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I N T R O D U C C I O N 
El presante trabajo tiene como propósito, obtener estimaciones detalladas de la población del Ecuador por 
adad y sexo desde 1960 hasta el año 2000, 
Para ha cor una prcyoceiín de p.:b)aciín es necesaria conocer 1? estructura par grupas de edades y sexo en 
momento inicial de la proyección, los niveles de fecundidad y mortalidad presentes y , en lo posible, pasadosj 
y la magnitud de los movimientos migratorios. Por e l lo , siempre es aconsejable hacer una evaluación y ajuste, 
si es el caso, de los datos básicos que servirán a aquólla. En consecuencia, como paso previo se analizará el 
conso de población do 1962 y so « t i r i ta ré b s niveles du mortal i daú y fecundidad. 
El estudio se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero, se examina la evolución de la población ecua-
toriana y se analiza las cifras arrojadas por los censos de población y las estadísticas de nacimientos y de-
« funciones. En el segundo, se determina el nivel de la mortalidad para el período 1950-1962. En el tercero, se 
corrigen las estructuras de los censos de 1950 y 1962, y en el cuarto se proyecta la población del Ecuador me-
diante el mótodo de los "componentes", utilizando tres alternativas de crecimiento, formulando tres supuestos 
sobre la evolución futura de las tasas de fecundidad y un supuesto sobre devolución de la mortalidad. 
I . ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
Evolución de la población 
Las primeras estimaciones de población.de que se dispone en el Ecuador y que tienen un carácter aproximati-
vo, datan del siglo pasado, y revelan que, en 1890, este país llegaba a un millón de habitantes, c i f ra que so-
brepasa hoy ligeraraento l a población de Quito y Guayaquil en conjunto. Ya en l a primera década de este siglo 
se calcula que había alcanzado la c i f ra de 1 280 000 creciendo a una tasa del 1,0 por ciento en promedio anual, 
tasa que sube al 1,5 por ciento en el período comprendido entre 1910 y 1929. Pero a part ir de 1930 el crecimien-
to comienza a acelerarse rápidamente hasta l legar a los 5 millones y medio en nuestros días. Recientemente la 
tasa de crecimiento de la población ha ido aumentando aón más. Segón los censos de 1950 y 1952 que suministran 
las primeras cifras fidedignas, la tasa de crecimiento geométrica fue de 3*0 por ciento aproximadamente, Pero 
para el quinquenio 1960-1965 se ha estimado en un 3,4 por ciento, con la cual cabe esperarse que la población 
se duplique en 20 años. Si este mismo incremento contlnáa hasta fines deesh siglo, l a población de este 
país podría l legar a los 17 millones de habitantes en el año 2000. 
Para ver las causas de dicho incremento, en^la tabla 1 del Anexo I figuran las tasas de natalidad y mortali» 
dad desde 1925 hasta 1965, calculadas con base en los nacimientos y defunciones registrados on esos años y la 
población a mitad del período.]./ Sa pone de manifiesto que el aumento de la tasa do crecimiento ha sido provo-
cado por un descenso violento de la mortalidad, frente a una elevada natalidad que ha permanecido práctieasente 
constante. Por ejemplo, el promedio anual de nacimientos por s i l habitantes fue de 50 por mil entre 1925 y 1930 > 
" y 45,8 entre 1960 y 1965, do donde so deduce que de un período a otro sólo hubo una reducción de 4,2 nacimientos 
por cada mil habitantes. En cuanto a la mortalidad la tasa promedio anual fue de 26,7 por mil en el primero 
de los períodos y 12,7 en el segundo, lo que representa una disminución de 14,0 defunciones por cada mil habitan-
» tes. Es decir, que durante los dltimos 35 años la reducción de la tasa de mortalidad ha contribuido al aumento 
de la tasa de crecimiento en una proporción anual de 14,4 por mil , mientras que la natalidad se ha reducido fíni-
camente en 4,2 por mil. (Vóase la tabla 1 del Anexo l ) . 
Estructura de l a población, por edades de acuerdo a los censes íe 195J y 1952 
La manera como se encuentran distribuidos los habitantes de un país en los diferentes grupos de edades es 
consecuencia de los niveles que hayan alcanzado la fecundidad y l a mortalidad en los (Htiraos tiempos. A mayor 
fecundidad, corresponderá una población más joven. 
U Estimada a part i r del censo de 1950, restando los nacimientos y sumando las defunciones por años registradas 
entre 1925 y 1965. 
Cuadro 1 
ECUADOR. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN GRANDES GRUPOS DE EDADES 
(Datos observados en los censos de 1950 y 1962) 
Grupos de 
edades 









Total 3 202 757 100,00 . 4 476 007 100,00 
De 0 a 14 1 359 690 42,45 2 014 505 45,01 
De 15 a 64 . 1 728 684 53,98 2 317 743 .51,78 
De 65 y más 113 536 3,54 143 759 3,21 
Edad no declarada 847 0.03 - -
Como se puede apreciar en el cuadro 1, de un censo a otro la proporción de menores'de 15 años aumenti de 42,5 
por ciento (1950) a 45,0 por ciento (1962). No obstante, parece cierto que osta tendencia no re f le ja nirigfin au-
mento en la fecundidad, sino que obedece a un descenso de la mortalidad en los primeros años de edad. A su vez, 
la población de 15 a 64 años disminuye en el censo de 1962, lo que se debe al mayor peso que en ellos tiene el 
grupo 0 a 14 años en esa fecha. El grupo 65 años y más en 1962, no presenta variaciones apreciables respecto al 
similar de 1950. • 
Examen de las ci fras censales 
Los totales arrojados por los consos de población del Ecuador levantadOiS el 29 y 25 de noviembre de 1950 y 
1962, fueron 3 202 757 y 4 476 007, respectivamente.-
El censo de 1962 no incluyó algunas localidades del área rural de cuatro provincias centrales de la Sierra,2/ 
debido a levantamientos de l a poòlación indígena que impidieron el empadronamiento censal. De ahf que para com-
pensar esa omisión, al total que arrojó este censo se suele aumentar una estimación realizada con base en el 
precenso (1961) y de una encuesta de cobertura (1965) en la Sección Censos de Población de la División de Esta-
dística del Ecuador. (Vóase el cuadro 2 ) . • 
Como los datos obtenidos de los. censos, por lo general, adolecen de diversos tipos de errores es convenien-
te real izar estimaciones independientes que permitan conocer, aproximadamente, el grado de exactitud de .es-
tas c i f ras . Para el lo se ha empleado l a ecuación de equil ibrio demográfico, mediante la.cual se estimó la , 
población en 1962, a part i r del censo de 1950, sumando el crecimiento vegetativo (nacimientos-defunciones) y la 
migración internacional neta registrados en el período 1950-1962. La población estimada se eomparó con las dos 
versiones del censo de 1962, la que aparece en las publicaciones of iciales y la que incluye Va estimación de 
las áreas no censadas: 
• . • Cuadro 2 
i ECUADOR: ECUACION DE EQUILIBRIO DEMOGRAFICO ENTRE 1950 Y 1962 ' 
.1 - 2¿'' 
Pobleti.ín censaba ai 29-XI-50 3 2u2 757 3 202 757 ' 
Hacimi untos registrados entre el 29-XI-5Ü y el i-
25-XU62 " 2 159 388 " ' 2 159 388 
Dc-funcicncs registradas entre el 29-XI-50 y el 
" 695 077 25-XI-62 ' 695 077' 
Saldo migrator i a internacional 2 20J • 2 200 
a)-Población estimada al 25-XU62 • 4 664 868 - 4 664 868 
b) Pjblación ccnssda ol 25-XI-62 h 476 007 ' •4 566 585 
• " O r b ) • 18R 851 + 98 283 
zj Incluye l a Lstira^ción do las- áreas no censadas. 
2/ Las pr .v inc iás f u r - n : C.ítcpsxi, Tungurnhua.CHimbjrciw y í foh'var. 
Cuino so aprecia on el cuadro 2, 1a estimación está por encina do las dos versiones del (fltiroo censo; lo 'que 
pHdr l r deberse a que l a c i f r a de 1962, aun 11 c ; r rog ids , os i n f e r i o r a l a r ea l , par haber subregistro 
en las defunciones y por ser l a omisión de las muertos, superior a 1c do nacimientos. Aunque e l lo os menos 
f a c t i b l e , puedo deberse tambión a un sobreregistro de los nacimientos o a una sobrenumeración del censo de 
1950. Si suponemos que las estadíst icas de nacimientos y defunciones son exactas, esta d i ferenc ia puedo 
a t r i bu i r se a errores de los censos. A f i n de estimar l a in tegr idad del empadronamiento de los menores tío 
10 años en el áltimo censo, se comparó l a población de 0 a 9 años por grupos quinquenales do edad je 19G2 3/ 
con les sobrevivientes estimados a esa fecha, partiendo de los nacimientos registrados an'ualmento durante 
el porfodo 1952 - 1S»?,.y rostahd. 'l?*s defunciones correspondientes. Los resultados f igu ran en el _ 
Cuadro 3, el cual nos muestra que en el grupo 0-4 años, l a población estimada es un 11,9 por ciento superior 
con respecto a l s censada. En el grupo 5-9 sucede lo cont rar io ; es dec i r , que l a estimación es i n f e r i o r en 
un 6,3 por c iento. 
Conviene lomar en cuenta que Ta omisión en el grupo de 0 a anos Ó 1,5/ pueoa considerarse COBO mínima', 
ya que se admite la posibilidad de que exista un subregistro de nacimientos y defunciones, a juzgar por el 
examen de las estadísticas proporcionados por los registros de hechos vitales. 
Cuadro 3 
Ambos sexos (en miles) 
0-4 5>9 
(a) recuento censal 780,3 726,7 
(b) sobrevivientes „ c_n 7 
estimados 8 7 3 ' 2 6 5 0 ' 7 
(c) diferencia (a) - (b) - 92,9 46,0 
f-xamen de las estadísticas de nacimientos y defunciones 
£n l a t?bTa 1 del Anexo I se presentan las defunciones y las tasas brutas d<; ra rtalidnd qus abarca pe» 
ríodo comprendido entre 1925 y 1965, en donde se puede apreciar que la mortalidad ha disminuido constante-
mente durante los óltimos 35 años. 
Oe 1925 a 1935, l a tasa de mortalidad no sigue una tendencia muy clara, con variaciones de un año a otro, 
Pero a part i r de 1935 el descenso de la tasa de mortalidad s í es muy marcado en términos generales. En 
1936 el coeficiente fue 27,9 por mil; pero ya en 1965 baja a 11,7,1o cual signif ica que hubo una disminución 
en un 138 por ciento en el tórmino de 30 años. 
En la tabla 2 del Anexo I figuran las tasas brutas de mortalidad por regiones y provincias desde 1960 has-
ta 1965, calculadas con base en las defunciones registradas en los Anuarios de Estadísticas Vitales de esos 
años y la población a l a mitad del período. Se pone de manifiesto que las tasas varían notablemente en los 
diferentes sectores del país, lo cual permite suponer que el grado de omisión de las defunciones no es igual 
' en todas o l l as , sino que por lo contrar io hay variaciones muy Tarcadñs. Como l a var iación en los índices podría 
deberse a la diferente estructura por edad de las poblaciones, se establecieron comparaciones entre las pro-
vincias de una misma región, en las que l a composición por edad es similar. El examen de dicha Tabla pone en 
evidencia que las provincias de Loja y Bolívar, zonas de la Sierra, tradicional mente de bajo nivel sanitario, 
3/ En adelante, cuando se refiera al censo de 1962, deberá entenderse que corresponda a l a versión que Incluye 
la estilación de las áreas no censadas. 
- 4 "T 
registran tasas de mortalidad más bajas que Pichincha, provincia en la que se encuentra asentada la-capital 
del país; lo mismo puede decirse de las provincias de Esmeraldas y Manabí en la Costa, áreas muy insalubres 
por sus condiciones naturales, pero-con tasas más bajas que Guayas. 
A diferencia de las defunciones, los nacimientos aparentemente no presentarían omisiones, a juzgar por 
el examen de las tasas de natalidad calculadas con base en los nacimientos registrados en los íltimos 35 
años, (Víase la tabla 1 del Anexo I ) . Las tasas son superaras ?.l 46 por mil en l a mayoría de los años, 
lo cual indicaría que los nacimientos registrados son muy parecidos a los estimados por otros procedimien-
tos. 
La aplicación de la ecuación de equilibrio demográfico y el examen de los registros de hechos vi ta les, 
permite sacar dos conclusiones: primera, que el grupo 0 a 4 años censado en 1962, está subenuroerado, y se-
gunda, que las defunciones adolecen de omisiones que sólo pueden ser utilizadas despuós de introducir "una 
serie de correcciones, que permitan estimar el grado de subregistro. * 
Examen de la estructura de l a población por sexo v edad 
A f in de examinar l a exactitud de los censos en la declaración del sexo y la edad se han empleado a l - » 
gunos procedimientos que precisan de un sistema especial de clasificación por la edad; por ejemplo, el mé-
todo ideado por las Naciones Unidas 4/ requiere informaciones por grupos quinquenales de edades. Este mé-
todo indica que mientras menor es el índice calculado, mejor es la información. En general, esie índice 
varía entre 20 y 30 para algunos países de América Latina. 
Los índices obtenidos para los censos del Ecuador dé 1950 y 1962 fueron 40 y 35, respectivamente. La 
disminución de este índice en 1962 señalaría una mayor precisión en el censo de este año. 
Además-del índice señalado en el párrafo anterior, se calculó para 1962 el índice de Hyers 5/ que in-
dica ol grado de atracción de ciertos dígitos en la declaración de la edad, • 
Mediante este índice se pudo ver que los dígitos preferidos fueron 5 y 8 , mientras que los rechazados 
1 y 9. Además se pudo observar que las mujeres declaraban la edad con más errores que los hombres. 
Por <T!timo, se calcularon los índices de masculinidad para 1950 y 1962, que resultaron, de dividir la 
población masculina por grupos quinquenales de edades entre la femenina, y al cociente multiplicarlo por 
100, Los valores obtenidos presentaban fuertes irregularidades, os decir, que no seguían el comportamien-
to esperado entre un grupo de edades y e l siguiente. Por ejemplo, en las edades adultas jóvenes descienden " 
violentamente, lo que estaría señalando una omisión diferencial entre los 15 y 34 anos. (V¿ase la tabla 
3 del Anexo I ) . 
» • . ' • • . • • . 
Como acabamos de ver las cifras censales adolecen de diversos tipos de errores, siendo conveniente in-
troducir ciertas correcciones para que los-datos provenientes de los censos sean lo suficientemente exac-
tos y puedan ser uti l izados. ; v . .. 
I I . ESTIMACION DE LA MORTALIDAD INTERCENSAL . . . 
Aunque se dispone en: el. país de tablas.abreviadas do mortalidad,6/ se ha creído conveniente estimar el 
nivel de l a mortalidad para el período 1950-1962, debido a que las defunciones que han servido de base para 
la construcción de dichas tablas, adolecen de cierto grado de omisión, del cual se advirtió al examinar las 
estadísticas vi ta les, en el capítulo anterior. De ahí , que se .'ha empleado como alternativa, un procedimien-
to que u t i l i z a tínicamente información de dos censos, el cual no.s permite determinar él nivel de la mortalidad 
en úl i ñ í o r v a u i i i ío rcensa l . ' • ' . • 
k j Manual I I . Métodos para evaluar la calidad de los datos básicos destinados a los cálculos'de población. 
ST/SOA/Ser. A. 
5/ Ibidem. 
6/ Merl of Pedro; Tablas abreviadas de mortalidad para 1950 y 1962. Trabajo inédito. 
Cuando so dispone de dos censos, es posible establecer relaciones entre e l l o s , en si supuesto que son con 
parables y en ausencia de migraciones in ternac ionales.7/ 
La comparación se basa en l a siguiente idea: las personas que tienen en el momento jt, una edad x+n son los 
sobrevivientes de los que en el tiempo £ tenían x años. Por ejemplo los indiv iduos que en el censo de 1962 de 
clararon 22 años, son los sobrevivientes de los que en 1950 tenían 12 años, comparación que nos permite c a l -
cular rolacionos de supervivencia siguiendo cada cohorte en el tiempo. Estas relaciones son s imi lares a las 
de las tablas de mortalidad y que se expresan por l a siguiente fórmula: (vóanse las oolumnas 2 y 3 de la 
Tabla 4 del Anexo I ) . 
Las relaciones de supervivencia obtenidas para un período de 12 años fueron convertidas en otras de un 
período quinquenal extrayendo l a raíz 12/5. El procedimiento empleado para asignar l a edad correspondiente 
a l a relación convert ida se presenta en el Anexo I I , Los valores obtenidos f iguran en las columnas 5 y 6 de 
l a Tabla 4 del Anexo I . 
Como las relaciones obtenidas presentaban i r regu lar idades, es dec i r , no seguían el comportamiento espera-
do entre un grupo do edades y el s igu ien te , se creyó necesario a jus tar ías . Para este ob je to , se u t i l i z ó un 
mótodo ana l í t i co que consiste en ajustar las relaciones de superviviencia ,-P^ ^ (que para abreviar se es-
c r fb í . - í P ) oediante una parábola per mínimos cuadrados y l a apl icación do ccáacionos do regrosióh quo per-
miten-obtener l a P de un grupo quinquenal a p a r t i r de l a correspondiente al grupo de edades inmediatamente 
super ior . 
Se creyó conveniente v e r i f i c a r s i l a P seguía l a ley de formación de l a parábola de segundo grado. Para 
s i l o , se u t i l i z a r o n tablas de mortalidad masculina de t res países ( l a Argentina 1960, Costa Rica 1950 y 
tióxico 1960) y se calcularon las segundas y terceras d i ferencias de l a función P , Pudo observarse que en 
c ie r to in tervalo de edad, aproximadamente entre los 35 y los 70 años, los valores correspondientes a las se-
gundas di ferencias oran casi constantes y las terceras d i fe renc ias , s i no eran nulas resultaban muy cercanas 
a cero. Esto condujo a pensar que l a parábola podría emplearse para a justar un c ie r to tramo de l a curva que 
se obtonía al g ra f icar las relaciones de supervivencia observadas. De ahí que se decidió emplear el proce-
dimiento descri to para ajustar las edades más avanzadas hasta el grupo 35-39 y las relaciones correspondien-
tes a las edades más bajas se estimaron mediante ecuaciones de regresión l i nea l que había entre un conjunto 
correspondiente a un grupo de edades y el conjunto correspondiente al grupo de edades inmediatamente i n f e r i o r 
Por ejemplo, se vio l a corre lac ión l i nea l d© 18 relaciones de supervivencia masculina del grupo 30-34 con 
las 18 del grupo 25-29. 
Las eeuaciones de regresión que f iguran en l a Tabla 1 del Anexo I I I , se calcularon a p a r t i r de 18 tablas 
de mortalidad seleccionadas de 7 países de Amórica Latina que disponen de datos censales y estadíst icas v i -
ta les relativamente buenos y abarcan un campo de 38 años en lo que a esperanza de vida se r e f i e r e . (Vóase el 
Anexo 111). 
Como previamente se había realizado un ajuste parabólico de las P^ interconsales, correspondiente a los 
grupos quinquenales comprendidos entre 35 y 70 años, se presentaban var ias posib i l idades de apl icación de las 
ecuaciones de regrosión, pues podía empezar a usarse desde la rolación ajustada, correspondiente al grupo de 
edades 35-39 hasta las relaciones ajustadas de las edades más avanzadas. En este estudio se h ic ieron dos es-
timaciones partiendo de l os grupos desde 40-44 hasta el 35-39, Se obtuvieron así dos conjuntos de re lac io -
nes de supervivencia hasta el grupo de 0-4 años muy parecidos entre e l l o s . En lugar de escoger uno de estos 
jj En el caso del Ecuador las migraciones internacionales son tan i ns ign i f i can tes , que para efectos de 
establecer comparación entre los dos censos no se les ha tomado en cuenta. 
conjuntos, se p r e f i r i ó tomar el promedio de los valores ajustados obtenidos mediante,1a apl icac ión do las 
ecuaciones tic regresión en cada grupo de edades. 
l a s re laciones ajustadas de l a población masculina y femenina se compararon con valores de esta fun-
c ión correspondiente a tab las de mortal idad de Naciones Unidas y do países que cuentan con reg i s t ros de 
defunciones y con datos censales re lat ivamente buenos (Chi le y México), habiéndose encontrado que en el ca-
so de l a población femenina se presentaban variaciones importantes entre un grupo de edades y el s igu ien te , 
razón por l a cual se decid ió no u t i l i z a r l a ser ie ajustada do mujeres. 
El va lo r de P_c se obtuvo mul t ip l i cando a l a P , „ l a re lac ión que hay en las tab las modelo de N.U. 7oyf lu-lh 
entre r P , c y cP-,n del nivel.on.quo esto último valor se aproxima al similar del Ecuador. 
5 7oy+ 5 7 ( w 4 
Disponiendo de las re laciones de supervivencia ajustadas, es pos ib le ca l cu la r l a esperanza de vida al 
nacer mediante l a s igu iente fórmula : 
r 5 ' 5 P b ( l * 5P0-4 ( 1 * 5P5-9 ^ + - 5P70-74 * * { l ) 5 75y+ 
Como puede verse, es necesario disponer de todos l os valores de P , i nc lus i ve l a gP^ ( re lac ión de super-
v ivencia al nacimiento) para ca l cu la r l a esperanza de v ida. 
Si onr la oxpresión ( l ) designamos por.s. a l a suma de los productos encerrados entre paréntes is , obtendre 
¡nos l a s igu iente r e l a c i ó n ; 
9 c n /»i 8 « J • rr.» S 1¿) o 5 b 
En l a expresión ( 2 ) , es pos ib le obtener los valores de s_en las mismas tab las ya c i tadas que se especi-
f i can en el Anexo i I I , y r o l á c i o n a r U s l inealmonto con las esperanzas de vida al nacar de las tab las cor res- • 
pondieníes para ca lcu la r las ecuaciones de regresión para cada sexo, 
La esperanza de v ida se estimó mediante l a ecuación do regresión que f i g u r a en l a tab la 1 del Anexo' I I I . 
Obtenido así el va lor de e, puede despejarse en (2) l a ^P^ y c r l eu la r su v a l o r . 
, A p a r t i r de las re lac iones ajustadas de.hombres se calcularon las de mujeres empleando los coe f i c ien tes 
que resu l taron de d i v i d i r l a ser ie de las _P de mujeres entre hombres de las tab las modelo de N.U. Des-
pués de var ios ensayos con d i fe ren tes niveTos de mortal idad se u t i l i z ó l o s coe f i c ien tes correspondientes a 
una esperanza de v ida al nacer de 50 años, por ser las re laciones de supervivencia de este n ive l las más 
parecidas a las encontradas para hombres en el período 1950-1962. Estos coef ic ien tes , , so apl icaron a' las 
re laciones ajustadas de hombres y se obtuvieron las de mujeres. Los valores encontrados para cada sexo f i -
guran en las columnas 8 y 9 de ' l a Tabla 4 del Anexo I . . 
l as esperanzas de v ida determinadas para el período 1950—1960 fueron: 
Hombros fajeros 
Esperanzas de vida al nacer 48,72 50,96 
I I I . AJUSTE DEL CENSO DE 1962 
En el capí tu lo I , se v ió que los datos, obtenidos en el censo de 1962 estaban sujetos a dos t i pos de e r ra -
res: l ) or iginados por el empadronamiento incompleto y 2) por l a declaración inexacta de l a edad. 
Errores debidos al empadronamiento incompleto 
Este t i p o de errores se presenta más comúnmente en el grupo de edades de 0 a 4 años. Al examinar l a i n te 
gr idad en el empadronamiento de los menores de 5 años en el últ imo censo, part iendo de los nacimientos reg i s -
trados anualmente durante el período 1958-1962 y restando las defunciones corrospondiontos, se estimó una sub 
enumeración de un 12 por c iento aproximadamente para ambos sexos. 
Además de l a subenumoración do l a población menor de 5 anos, es posib le, que se presenten empadronamien-
tos incompletos en determinados grupos do edades; t a l es el caso de l a probable emisión d i fe renc ia l por sexos 
en los grupos quinquenales comprendidos entre los 15 y 34 años, que se a d v i r t i ó al ca lcu lar los índices de 
maseuli ni dad, in terva lo en el que so presentaron valores in fe r io res a 100, donde debería esperarso lo contra-
r i é . 
Con ol propósito de cor reg i r l a probable subonumeración do l a población entro los 15 y 34 anos censada en 
1982, se planteó l a pos ib i l i dad de determinar a cuál de los sexos os a t r i bu ib le en mayor grado l a omisión d i -
fe renc ia l , Para e l l o se creyó conveniente, en primer término, examinar las posibles causas que exp l icar ían 
las i r regular idades da les índices en el in terva lo de edad ya señalado; segundo, comparar l a estructura r e l a -
t i v a de l a población censada con una d is t r ibuc ión teó r i ca , y tercero, rea l i za r estimaciones independientes de 
l a población a l a fecha del censo. 
Examen de los índices do masculinidad 
El hecho de que los índices de roasculinidad presenten valores in fe r io res a 100 en el in terva lo de edades 
comprendido entre los 15 y 34 años, donde debería esperarse lo con t ra r io , puede ocu r r i r entro otras por las 
siguientes razones: por presentarse omisión de hombres; por ser la omisión de hombres superior a l a de mu-
jeres; por ofecto de l a migración internacional ; por errores d i ferenc ia les por sexo en l a declaración de l a 
edad. Aunque l a pos ib i l i dad ex is te , so descarta que so deba a una sobrenumeración de mujeres. En cuanto 
a la migración, el Ecuador t iene un saldo emigratorio anual registrado i n f e r i o r a las mil personas y, ade-
más, este movimiento no es d i fe renc ia l por sexos, razones por las cuales se descartaría este f ac to r . Res-
pecto a l a edad, si bien las mujeres declaran mayores errores, los d íg i tos prefer idos o rechazados son los 
mismos para cada sexo, por lo tanto estas inconsistencias no expl icarían las i r regular idades en los índices. 
En consecuencia, podría a t r ibu i rse casi toda l a discrepancia en los índices de masculinidad a los dos p r i -
meros errores mencionados: omisión solamente do varones, o una subonumeración de hombres superior a l a de 
mujeres. 
Comparación do l a estructura censada con una teór ica 
A f i n de disponer de informaciones independientes que permitan confirmar la omisión d i fe renc ia l por se-
xos, se comparó l a estructura re l a t i va de l a población entre 5 y 74 años censada en 1962 con una d i s t r i b u -
ción teór ica estable determinada con ol n ive l de mortalidad del poríodo intercensal y l a tasa de c r e c i -
miento correspondiente a eso in te rva lo . Los resultados de estos cálculos se presentan en l a Tabla 5 del 
Anexo ! , y ponen de manifiesto dos hechos importantes: primero, que en los grupos quinquenales compren-
didos entre los 15 y 34 años l a d is t r ibuc ión teó r i ca os un poco más a l ta que l a censada, y,segundo, que, 
mientras en l a población masculina los d i ferencias son importantes, en l a femenina las dos estructuras son 
parecidas. La primera de estas observaciones pondría nuevamente en evidencia una subonumeración de varonas 
principalmente entre los 15 y 34 años, y l a segunda pe rm i t i r í a suponer una mayor integr idad en el empadro-
namiento de mujeres que de hombres en el censo de 1962. 
Estimación de l a población masculina a 1962 
A p a r t i r de las relaciones de supervivencia masculinas se ca lcu ló l a función ,-L mediante l a siguiente 
re lac ión: x 
5L0 " 5 ] 0 5Pb ; 5L5 " 5L0 5P0-4' c t c ; ^ - 0 0 L 3 0 * 5L75 1 - _ p j 5 75y* 
De las L se obtuvieron las 1 de las edades 5, 10,15 e tc . hasta 80 años. Dando el valor de 100 000 a 1_, o x x 0 
se determinaron por in terpolación los valores a edades ind iv idua les . A p a r t i r del conjunto de 1 se ca lcu la-
ron los valores de L^ por edades simples. Agrupando apropiadamente las L en grupos quinquenales se ca lcu la-
ron las relaciones de supervivencia del período 1950-1962, las que fueronXmult ipl icadas por el nóroero de per-
sonas que en 1950 tenían edades comprendidas entre x y x+4 y se obtuvo l a población entre x+12 y x*16 on 1962, 
Como l a discrepancia entre los valores censados en 1962 y las estimaciones a p a r t i r de 1950 se expl ica-
r í a por los errores de uno de los censos si aceptamos como vál ida Ta ley de mortalidad del período intercen-
sa l , fue necesario determinar otros valores de referencia que están afectados en menor grado de omisión,, 
P^ra e l l o se real izaron dos estimaciones adicionales de l a población masculina en 1962, a p a r t i r de Tas mu-
jeres censadas en 1950 y 1962, 
La conversión de las c i f r a s de mujeres a las do hombres se rea l i zó mult ipl icando la población femenina 
por un coof ic iente de masculinidad, que en símbolos queda expresado por l a siguiente re lac ión: 
5LHX(1,05) 
• • M 
5 x 
Los valores de r L se obtuvieron de l a ley do mortal idad encontrada para el período in tercensal . 5 x 
Oe l a comparación entre l a población masculina censada en 1962 con las t r es estimaciones de l a misma 
basadas en l a población de hombres y mujeres censados en 1950 y 1962, se deduce que las estimaciones esta'n 
siempre por encima de los valores censales entre los 15 y 34 años. De los 35 años en adelante el valor 
censal no siempre es ol más bajo y , algunas veces, está por encima de alguna do las estimaciones. Puedo 
notarse, como ya so señaló, que existe una omisión más marcada en el grupo 15 a 34 años, en l a población 
masculina censada en 1962. 
El examen de los índices de masculinidad, así como l a comparación de l a d is t r ibuc ión re l a t i va del censo 
con l a de una población teór ica y l a estimación de l a población masculina del censo de 1962, permiten 
suponer que las mujeres se encuentran mejor enumeradas que los varones en el censo do 1962. Por e l l o , so 
decidió cor reg i r l a población masculina convirt iondo las c i f r a s suavizadas de las mujeres en las de hombres 
mult ip l icando las primeras por índicos de masculinidad adecuados. Conviene tomar on cuenta que esta corree 
ción puode considorarse como mínima, pues so admite l a pos ib i l i dad de que el empadronamiento de las mujeres 
sea incompleto. 
Ajuste de l a población femenina 
Como se señaló en el capítulo I , las d is t r ibuc iones por edad esta'n afectadas por errores en las decla-
raciones censales, por lo que se creyó necesario hacer un a juste. Despuós de varios ensayos, so optó por 
el ajuste de polinomios ortogonales aplicados al conjunto de razones que resultaron de d i v i d i r l a población 
censada en 1962 por grupos de edades entre los valoros de l a función L correspondiente a la'esperanza de 
vida obtenida para 1962. n X ; 
Considerando quo en el Ecuador l a natal idad tía permanecido más, o menos constante y que las migraciones 
no t ienen ninguna importancia, se empleó l a ecuación de las poblaciones establos 8/ para obtener l a si guien 
te re lac ión: 
N T -
N(+)-b 5 1X (3) 
n x 
Si en l a expresión (3) el segundo miembro lo designamos por ^s , obtendremos la siguiente re lac ión: 
# 
s . J U 
" X n x 
Donde í! representa oí nómero de personas de edades entro x y x+n censadas en 1952« n x - ~ ~ 
L representa ol níraero de personas de edades entre x y x+n de l a población estacionar ia correspon-
diente al n ive l do mortalidad proyectado a 1952.J}/ 
Se calcularon las razones s por grupos docenales de edades a p a r t i r de los cinco años. Estos valores 
se representaron gráficamente .obteniéndose una curva monótona decreciente sensiblemente i r r egu la r . Para 
suavizar, se ensayarán algunas fórmulas matemáticas que permitan, por lo monos, un ajuste aproximado de las 
razones observadas. Dospuás de varios ensayos se decidió u t i l i z a r polinomios ortogonales de cuarto grado, 
procedimiento que permit ía cor reg i r las i r regu lar idades, manteniendo, en lo pos ib le , la tendencia descr i ta 
por l a función exponencial de las razones ^s . (Víanse el gráf ico 1 y l a Tabla 6 del Anexo l ) . 
Las razones suavizadas ( s ) se mul t ip l icaron por la función L y se obtuvieron los valores de la po-n x n x 
blación del censo ajustada ( M ) , que resu l tó ser superior en 38 personas con re lac ión a las c i f r a s obser-
vadas. Este último valor se prorratocf a f i n de no a l t e ra r l a población do 5 años y más obtenida en el cen-
so. A p a r t i r de los grupos decenales se obtuve por in terpo lac ión l a población femenina ajustada por grupos 
quinquenales.(Váase la Tabla 7 del Anexo l ) . 
La estimación del grupo 0 a 4 años en 1952, se rea l i zó mediante una función exponencial ] £ / que tomando 
en cuenta las razones ajustadas ( § ) de los grupos quinquenales comprendidos entro 5 y 19 años, permit ía 
estimar el primero. Por esto procedimiento se obtuvo un valor corregido que resu l tó ser un 12 por cionto 
superior al censado. 
Como el ajuste del grupo 0 a 4 años posiblemente era el más inseguro, se real izaron estimaciones do los 
nacimientos de los quinquenios 1953-1957 y 1958-1962, es dec i r , para un período do los 10 años anter i >res 
al censo do 1962, Los nacimientos estimados superan levemente a los registrados en menos de 1,0 por ciento 
en arabos períodos. La estimación del subregistro es coherente, ya que hay una aparente mejoría de los re-
g is t ros de un período a o t ro , lo cual ind icar ía que ol ajuste del grupo 0-4 es compatible con el del 5-9, 
Llama la atención el bajo porcentaje de omisión encontrado, lo que ya se puso do manifiesto al estimar l a 
población a 1952 mediante l a ecuación do e q u i l i b r i o demográfico, así como al examinar los valores alcanza-
dos por las tasas de natal idad durante el período 1925-1965, El bajo subregistro en la inscr ipc ión do los 
nacimientos posiblemente se deba a que la ser ie anter io r a 1965 haya sido ajustada antes de su publ icación, 
hecho que se pono en evidencia on 1956, año que se ha tenido especial cuidado en publ icar Cínicamente las na-
cimientos registrados, encontrándose que los nacimientos correspondientes a este año son menores que los quo 
aparecen en los Anuarios do Estadíst icas V i ta les para los años 1963, 1964 y 1965. 
Corrección de la población masculina en 1962| 
La corrección de la población masculina censada en 1962 se rea l i zó convir t iendo las c i f r a s ajustadas do 
mujeres-a las de hombres, mult ipl icando a las primeras por un índice de masculinidad obtenido en l a población 
teór ica estable ]_]_/ calculadas con las tablas de mortal idad, por sexo, de 1962, con 52,86 años de esperanza di 
vida para hombres y 55,67 para mujeres. Estos índicos de masculinidad se apl icaron a l a población femenina 
ajustada y se obtuvo l a masculina.(Vóase la Tabla 7 del Anoxo l ) . 
9/ La función L a 1962, se proyectó tomando como base las relaciones de supervivencia encontradas en el pe 
ríodo interceftsal . (Víase el Anexo IV) . 
10/ Y * Y , e a X + b W X O 
Cn(x,x+4) b .e * r x 5 L h ( l , 05 ) 
R ¡ ' I T h > . m C (x,x+4) b - e gL x 
Las ¡-L masculinas fueron ponderadas por 1,05 lo quo s i g n i f i c a suponer una re lac ión do masculinidad, al 
nacor,xde 105 varones por 100 mujeres. 
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La sorrección de la población masculina se consideró razonable, ya que los valores obtenidos sobrepa-
san a los censales en el grupo 0 a 4 años y entre los 15 y 39 años, edades en las que se había determina-
do una omisión más marcada que en los restantes grupos. De los 35 años en adelante el valor censal no 
siempre es el menor ya que en algunos in terva los de edad se encuentra por encima del estimado. Los valores 
de 75 años en adelante dados por el censo, no fueron modificados. 
Estimación de l a población censada en 1950 
A p a r t i r de l a población masculina y femenina censada en 1962 y l a ley de mortalidad encontrada para el 
período 1950-1962 se estimó l a población por grupos quinquenales de edades y sexo en 1950. Para e l lo se 
d i v i d i ó el nóraero de personas que en 1962 tenían edades comprendidas entre x+12 y x+16 por la correspon-
diente re lación de supervivencia del período intercensal y se obtuvo la población que en 1950 
debería tener edades entre x y x t4 . Al estimar las personas ' do 70 anos y más en 1950 a p a r t i r de las 
de 82 años y más en 1962 se obtuvo un valor un-poco superior-al grupo s im i la r de 1962,22/ por lo que se 
creyó conveniente estimar l a población de 70 años y más en 1950 de acuerdo a la proporción que en el cen-
so ds 1950 tenía este grupo respecto al 0-69; (Vóase la Tabla 7 del Anexo l ) . 
Las c i f ras arrojadas por los censos ds 1950 y 1962 así como también los valores ajustados se presentan 
a continuación: 
1950 _ 1962 
Población Población Porcentaje de Población Población Porcentaje de 
censada ajustada omisión censada a/ ajustada omisión 
Ambos, sexos 3 202 757 . 3 264 623 1 , 9 . 4 566 587 4 669 631 2,3 
Hombres 1 594 803 1'629 141 2,2 2 282 815 2 340 509 ' 2,5 
Mujeres 1 607 954 1 635 482 1 .7 2 283 770 2 329 122 2.0 
a/ Incluye l a estimación de l a población no censada. 
Como se puede apreciar on el cuadro anter ior la omisión respecto a las c i f ras censales fue de 2,3 por ' 
ciento en 1962 y un 1,9 por ciento en 1950, Además, l a subenumeración ..de hombres es un poco más a l ta que 
l a de mujeres en ambos censos. 
Cálculo de las tasas del período intercensal 
Con las c i f ras censales corregidas es posible hac.or estimaciones de natal idad, mortalidad y crecimien-
to del período in tercensal . En primer término, se calcularon los nacimientos de los últ imos 12 años a par-
t i r de l a población ajustada de 0 a 12 años del censo do 1962 y las relaciones de supervivencia intorcen-
sales ^p . 
Conociendo la población .ajustada a 1950 y 1962, los nacimientos y ol saldo migratorio del período, es 
posible estimar las defunciones del in terva lo in tercensal , mediante l a siguiente re lac ión: 
i i50 - E • B - fi&2 - D . . (4) 
s iendo; . n . l D _ 
.,50 „62 e n J l l e S 
> 
» 
l a población en 1950 y 1962, respectivamente: 3 264,6 y 4 669,6 
los nacimientos dol período: 2 17l 300 
E , el saldo M i g r a t o r i o del p e r í o d o : 2 200 
0 , l a s defunc iones del per íodo : 764 100 
12/ Para obviar este problema so sugiere una rev is ión de l a re lac ión de supervivencia de 75 años y más 
que ha sido estimada do acuerdo a l a re lac ión que hay en las tablas modelo de N.U., entre las de 
70-74 y 75 y más. . Aparentemente l a re lac ión de este último grupo en las tablas modelo es más baja 
que l a rea l , y al estimar las personas do 70 y más en 1950, y a p a r t i r de 82 y más en 1962, resul ta 
una c i f r a a l t a . 
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Reemplazando en l a re lación (4) , so t iene (en mi les) : 
3 264,5 - 2,2 • 2 171 ,3 - 4 669,6 = 754,1 
Las tasas anuales del período se obtuvieron dividiendo los nacimientos y defunciones por 12« La pobla-
ción a mitad del período (30 de junio de 1955) se estimó suponiendo un crecimiento exponencial de la misma. 
Las tasas resultantes se presentan a continuación: 
Tasos anuales medias del in terva lo 1950-1952 
Ambos sexos Hombros Mujeres 
Natalidad 46,92 48,05 45,79 
¡ tor ta l i dad 16,56 17,31 15,81 
Crecimiento 30,36 30,74 29,98 
IV. PROYECCION DE LA POBLACION 
Este capítulo t iene como propósito obtener estimaciones detalladas por sexo y edad desde 1960 hasta al 
año 2000, A p a r t i r do l a población ajustada a 1962, se estimó la población en 1960. Para e l lo se usaron-
relaciones de supervivencia por 2 años calculadas a p a r t i r de l a ser io completa de ^L correspondiente a 
1962, como se indicó en el capítulo H I . x 
Para hacer estimaciones do la población fu tu ra , es necesario conocer l a población por grupos de edades 
y sexo en el momento i n i c i a l de l a proyección, los niveles de mortalidad y fecundidad presentes y l a magni-
tud de los movimientos migratorios in ternacionales. 
Migración 
En el presente estudio no se tomó en cuenta el efecto quo puede tener los movimientos migrator ios i n -
ternacionales, ya que el saldo emigratorio registrado on los (51 timos cinco años es i n f e r i o r a 1000 perso-
na.; .por ?ñ , c i f r a quo so consideró que no p o d r i r - i n f l u i r on los resultados. 
'lo r ta l i dad 
A continuación se examinan las tasas generales de mortalidad y las tasas de mortalidad i n f a n t i l . La 
f i na l i dad de esto es conocer los niveles de mortalidad en lo pasado y, s í es posible, establecer, con'ba^ 
se en l a tendencia observada, l a evolución de este fac tor en lo f u t u ro . 
En el Ecuador, al igual que en muchos países do Amórica Lat ina, no so puede conf iar enteramente do los 
datos registrados para medir l a mortalidad, debido a l a subenumoración más o menes importante indicada en 
el capítulo I . Sin embargo, con l a l im i tac ión señalada, so anal izará brevemente l a mortalidad anual a par-
t i r de 1925, en períodos quinquenales a f i n do el iminar las f luctuaciones que se presentan de un año a otrtv 
Tendencia de l a mortalidad general en 
Ecuador durante el período 1925-1955 
Tasa media 
, anual por Variación 
Períodos fflil 1925-1930=100 
habitantes 
1925-1930 27,4 100,0 
1930-1934 24,6 89,8 
1935-1939 24,4 89,1 
1940-1944 22,9 03,6 
1945-1949 19,0 69,3 
1950-1954 16,4 59,9 
1955-1959 14,1 51,5 
1950-1965 .. 1.2,7 , 46.3 
Fuente: Tabla 1 del Anexo I. 
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Como se puedo ver l as ' tasas de mortal idad siguen una l ínea descendente s in in ter rupc iones, mis acen-
tuada entre 1945 y 1949, en que l a reducción es aproximadamente dol 30 por ciento con respecto al año base. 
Por o t ra par te , considerando las tasas de mortal idad i n f a n t i l en períodos quinquenales, se puede ver 
que entre 1935 y 1939 hubo un promedio de 149,5 defunciones anuales de menores de un año por mil nacidos 
v i vos . En el quinquenio s iguiente (1940-1944), el coe f ic ien te anual dci;cc.ndií a 142,1 por m i l . ju rante 
estos dos períodos las tasas fueron part icularmente al tas r en 1937 (160,7) y en 1940 (156,6) . 
Tomando como baso el coef ic ien te medio anual reg is t rado entre 1935 y 1939, quo fue de 149,5, para re-
lac ionar lo con el del quinquenio 1961-1965, que fue 94,8, se l l ega a l a conclusión de que l a mortal idad i n -
f a n t i l ha disminuido en los últ imos 25 años en más de 54 defunciones por rail nacidos v ivos . 
En el capí tu lo I I se encontró para el período 1950-1962 una esperanza de vida al nacimiento de 48,72 
para hombres y 50,96 para mujeres. Aceptando quo estos niveles de mortal idad correspondan al año centra l 
del período (1956) y apoyándose en l a ganancia de 0,74 por cada año c i v i l .obtenida para el período 1950-
1962 se estimó para 1962 los s iguientes n iveles de mortal idad para cada uno de los sexos: hombres 
52,86 y mujeres 55,67. 
Proyección.de l a mortal idad 
Los niveles de mortal idad quo se adoptaron en l a proyección do l a población ecuatoriana se basaron en 
los s iguientes hechos: l a tendencia observada en ol país durante el período 1950-1952, l a evolución quo ha 
tenido esta var iab le en ot ras regiones del mundo principalmente en países do Amórica Lat ina y las ganan-
cias propuestas en l a construcción de las tablas modelo de II.U. Acorde con ostas consideraciones se su-
puso para el f i n a l de l a proyección (1995-2000) una esperanza de vida al nacimiento de 67,70 para hombres 
y 71,10 en mujeres, quo relacionadas con las estimadas para 1962 se traducen en una ganancia de 14,18 y 
15,43 para cada uno do los sexos en el túrraino do los 35 años, lo quo representa un aumento medio anual 
de 0,42 en hombros y 0,44 en mujeres para cada año c i v i l comprendido entre 1962 y 1997. 
Una voz establecidos los niveles de mortal idad para el período i n i c i a l y f i na l do l a proyección se de-
terminaron las esperanzas do vida para cada uno de los quinquenios comprendidos entre 1960 y 2000. Para 
esto so supuso que hasta el período 1970-1975 cont inuar ía l a tendencia de aumento observada en el país 
durante ol i n te rva lo 1950-1962, y de 1975 en adelanto l a ganancia en l a esperanza de vida evoluc ionar ía 
de acuerdo a la. tendencia observada en los modelos de tablas de v ida de las H.U. La h ipótes is de estos 
modelos es l a s igu ien te : "En los países que l a esperanza de vida os i n f e r i o r a los 55 años se obtendrá 
un aumento anual do 0,5 años. Cuando se haya logrado l a esperanza do vida de 55 años, l a c i tada h ipóte-
s i s impl ica quo ol r i tmo de aumento se acelerará un poco hasta que l a esperanza do vida se aproxime a 
los 65 años. A cont inuación, ol r i tmo do incremento disminuyo de nuevo y se hace i n s i g n i f i c a n t e cuandola 
esperanza de vida-sobrepasa los 70 años11.14/ En el caso dol Ecuador se adoptó a p a r t i r do l a tercera etapa 
do este modelo; es d e c i r , aquel la quo ol r i tmo de incremento es i n f e r i o r a los 0,5 y al f i n a l el aumento 
se hace i n s i g n i f i c a n t e . Para adoptar esto modelo se conv i r t i e ron las ganancias supuestas en l a proyección 
del Ecuador a las de las tablas modelo do f j .U. Los niveles do mortal idad determinados se presentan a con-
t inuac ión: 
ECUADOR; MORTALIDAD SUPUESTA PARA LA PROYECCION DE LA P0BLACI0Í! 1960-2000 
1950-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1905-1990 1990-1995 1995-2000 
e° Hombros 52,86. 55,76 58,16 60,51 62,75 64,80 66,44 67,70 g 
e Mujeres 0 55,67 58,67 . 61,17 
63,68 65,94 68,07 69,78 71,10 
13/ fio r i o , Pedro, Ojo. c i t . 
14/ Manual I I I . Hitados para preparar proyeccionos de población por sexo y edad. ST/SUA/ Serie A/25. 
Debido a que l a s r e l a c i o n e s de s u p e r v i v e n c i a o b t e n i d a s pa ra 1962 no c o r r e s p o n d e n a un s o l o n i v a l de l a s 
t a b l a s modelo de ¡J .U. , s i n o que se encuen t ran comprendidas en d i v e r s o s n i v e l e s y es t imándose que e s t a s i t u a -
c i ó n deb ía mantenerse en l o s q u i n q u e n i o s s i g u i e n t e s , o - c r e y ó c o n v e n i e n t e p r o y e c t a r l a s r e í - c i e n e s Jo s u p e r -
v i v e n c i a o t t e n i d a s en 1962 h a s t a o l año 2000. i o s valoras p r o y e c t a d o s f i g u r a n en l a s t a b l a s 3 y 9 del Anexo I , 
FECUIDIOAD 
Al obse rva r l a e v o l u c i ó n de l o s n i v e l e s de m o r t a l i d a d en una s e r i o de d i f e r e n t e s p a í s e s , so puedo a p r e -
c i a r que en l a a c t u a l i d a d os cas i un fenómeno u n i v e r s a l o l que l aS tasas de m o r t a l i d a d de todos l o s grupos 
de p o b l a c i ó n t i e n d a n a d i s m i n u i r ; no e x i s t o on cambio una norma sogura que e x p l i q u e l o s cambios de l a na -
t a l i d a d . Siendo e s t e e l f a c t o r que t i e n e más i m p o r t a n c i a e n t r e l o s componentes del c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i -
co y on l a compos ic ión po r edades de l a p o b l a c i ó n , ex i ge un mayor cu idado en los ' supues tos ace rca de l a 
e v o l u c i ó n en l o . f u t u r o . 
Tasas de n a t a l i d a d 
Como paso p r e v i o , se a n a l i z a r á n l a s t a s a s de n a t a l i d a d observadas en e l pe r íodo 1925 a 1965 que f i g u -
ran on l a t a b l a 1 del Anexo I . El examen do d i chos c o e f i c i e n t e s pone de m a n i f i e s t o que l o s í n d i c e s más 
a l t o s son a lcanzados a l r e d e d o r do 1930, con t a s a s s u p e r i o r e s a 48 po r m i l . A p a r t i r de e s t a f e c h a , l a 
n a t a l i d a d , con l i g e r a s o s c i l a c i o n e s , s i gue una l í n e a descendente que so acen túa en e l p e r í o d o 1935-1944 y 
que t i e n d e a e s t a b i l i z a r s e a m i t ad do e s t e s i g l o . 
Considerando l a n a t a l i d a d media anual en p e r í o d o s decena les a f i n de e l i m i n a r l a s f l u c t u a c i o n e s que 
so p resen tan do un año a o t r o , es p o s i b l e ve r con más c l a r i d a d l a e v o l u c i ó n o c u r r i d a a t r a v ó s de l t i e m p o . 
TENDENCIAS 0E LA TASA BRUTA DE ÜATALIQAD 
EN ECUADOR DURANTE EL PERIODO 1925-1965 
Per íodos Tasas 
por m i l 
1925-34 4 9 , 5 
1935-44 46 ,9 
1945-54 4 5 , 5 
1955-64 45 ,9 
Fuente : Tab la 1 del Anexo I 
Estos c o e f i f i e n t e s p a r e c e r í a i n d i c a r que l a n a t a l i d a d raás e levada ha c o r r e s p o n d i d o a l p e r í o d o 1925-34 
y que en l o s ú l t i m o s 20 años no ha habido cambios i m p o r t a n t e s . 
En l a t a b l a 10 del Anexo I se p r e s e n t a n l a s tasas do f e c u n d i d a d femen inas y l a s t asas b r u t a s de r e p r o -
ducc ión para 1960 y 1965, c a l c u l a d a s con base en l o s n a c i m i e n t o s c o r r e g i d o s y l a p o b l a c i ó n es t imada a esas 
f e c h a s . Los v a l o r e s o b t e n i d o s no muest ran cambios s i g n i f i c a t i v o s e n t r o o l i o s . 
P r o y e c c i ó n de l a f e c u n d i d a d 
Debido a que es muy i n s e g u r a l a p r e d i c c i ó n dol número de n a c i m i e n t o s , es adecuado e f e c t u a r l o s c á l c u -
l o s de acuerdo a v a r i a s h i p ó t e s i s que p e r m i t a n o b t e n e r un c i e r t o campo de v a r i a c i ó n d e n t r o dol cua l pueda 
quedar comprendida l a f e c u n d i d a d f u t u r a . 
Para e s t a b l e c e r l o s c r i t e r i o s para f o r m u l a r l a s t r o s h i p ó t e s i s , so ha segu ido e l modelo do d i s m i n u c i ó n 
de l a f e c u n d i d a d encon t rado a l e s t u d i a r l a e v o l u c i ó n de es te f a c t o r on a lgunos p a í s e s , y que d i c e "es poco 
p robab le que t a l d i s m i n u c i ó n empiece o t e r m i n e r e p e n t i n a m e n t e , os l ó g i c o suponer que en un p r i n c i p i o s e r á 
l e n t o , cob ra rá mayor v e l o c i d a d dospuís y l l e g a r á un momento que so reduzca an tus de a l c a n z a r o l l í m i t e m í -
n imo" 1 5 / 
1 5 / B o l e t í n de P o b l a c i ó n de l a s Nac iones Un idas No. 7 , 1963 . (Con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l a s i t u a c i ó n y 
Tas tendenc ias de l a f e c u n d i d a d en e l mundo). 
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Para p r o y e c t a r l a s t a s a s b r u t a s do r e p r o d u c c i ó n desde e l año 1960 h a s t a e l 2000, so ensayaron a c u n a s 
f u n c i o n e s matemát icas que u t i l i z r . n d ' j las t asas observadas p e r m i t e n o b t e n e r v a l o r e s p r o y e c t a d o s que, a p r o x i -
madamente s i g a n e l esquema de r e d u c c i ó n do l a f e c u n d i d a d enunc iado en e l p á r r a f o a n t e r i o r , Después de v a -
r i o s i n t e n t o s , se d e c i d i ó u t i l i z a r una l o g í s t i c a , po r s o r o s t a f u n c i ó n l a que en mejor f o rma d e s c r i b í a l a 
e v o l u c i ó n de l a f e c u n d i d a d . p r o p u e s t a . (Véase anexo V) 
A p a r t i r de l a s t a s a s de r e p r o d u c c i ó n p r o y e c t a d a s por p e r í o d o s q u i n q u e n a l e s desdo 1965 bas ta e l año 
2000, so f o r m u l a r o n t r e s h i p ó t e s i s adoptando d i s t i n t a s fechas en e l descenso de l a f e c u n d i d a d pa ra cada 
uno de e l l a s , como se puede ve r a c o n t i n u a c i ó n : 
EC0AD0R: EVOLUCION EN TERMINOS DE TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION 
H i p ó t e s i s : 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Descenso " l e n t o " 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 3 5 3 ,35 3 , 3 5 3 ,26 3 ,15 3 ,00 2 ,83 
Descenso " m o d e r . " a / 3 , 3 5 3 , 3 5 3 ,26 3 , 1 5 3 , 0 0 2 ,83 2 ,66 2 ,50 2 ,37 
Descenso " r á p i d o " b / 3 , 3 5 3 , 2 6 3 , H 2 ,98 2 ,80 2 ,59 2 ,37 2 ,17 1 ,99 
a / e s t i m a d a con una t a s a t e ó r i c a de 2 , 0 
b / e s t i m a d a con una t a s a t e ó r i c a de 1 , 5 
Una vez de te rm inadas l a s tasas b r u t a s do r e p r o d u c c i ó n o r a n e c e s a r i o d i s p o n e r de l a s e s t r u c t u r a s de l a s 
tasas de f e c u n d i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s a cada uno de l o s q u i n q u e n i o s e s t a b l e c i d o s en l a p r o y e c c i ó n . Para 
o l i o se u t i l i z ó l a c o m p o s i c i ó n de l a s tasas promedio de f e c u n d i d a d observadas en l a s c iudades de Q u i t o y 
Guayaqu i l en 1964, E s t a d e c i s i ó n se tomó p r i m e r o , porque l a s tasas b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n c a l c u l a d a s a 
p a r t i r do l a s tasas medias do f e c u n d i d a d do d i chas c iudades ( 2 , 4 0 ) e ra muy p a r e c i d a a l a o b t e n i d a pa ra e l 
año 2000 en l a h i p ó t e s i s de descenso moderado y, segundo, debido a que es tas dos c iudades son r e p r e s e n t a -
t i v a s de l a s dos r e g i o n e s más i m p o r t a n t e s del Ecuador , l a S i o r r a y l a Cos ta , s e c t o r e s del p a í s en que e l 
compor tamiento de l a f e c u n d i d a d v a r í a s i g n i f i c a t i v a m e n t e según l a edad de l a m u j e r . 
ECUADOR: TASAS DE FECUNDIDAD DEL PAIS OBSERVADAS EN 1960 Y TASAS PROMEDIO 
DE LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTES A 1964 
(Tasas por m i l ) 
Gru os ^ c u a c ' o r Q u i t o y Guayaqui l 1964 P o r c e n t a j e do r e d u c c i ó n 
[ j c de l a t asa 
C d a d ° S i i L ( b ) ( c M a M b ) / ( a ) 
15-19 106 ,04 ' 6 8 , 2 0 35 ,7 
20-24 300 ,00 234,90 21 ,7 
25-29 337 ,22 262,38 22 ,2 
30-34 279,93 218,05 22 ,1 
35-39 229 ,84 138,51 39 ,7 
40 -44 90 ,17 51,30 43 ,1 
45 -49 28,48 9,91 6 5 , 2 
R" 3 , 3 5 2,38 
Como so puede a p r e c i a r en e l cuadro a n t e r i o r l a s tasas promedio de f e c u n d i d a d observadas en l a c i u -
dades de Qu i t o y Guayaqu i l en 1954 son no tab lemen te más ba jas que l a s o b t e n i d a s en e l p a í s en 1960 en 
todos l o s grupos do edades s i n excepc ión , s i e n d o l a s d i f e r e n c i a s mis i m p o r t a n t e s e n t r e l o s 35 y 49 años 
y en el grupo 15 a 19 . Obsórveso , además, que a p a r t i r de l o s 35 años l a s d i f e r e n c i a s r e l a t i v a s aumen-
tan a modida que l a mu je r so aprox ima a l l í m i t e del c i c l o r e p r o d u c t i v o . Este esquema de r e d u c c i ó n en 
l a s tasas so ha dado tambión en pa í ses en l o s c u a l e s ha d i s m i n u i d o l a f e c u n d i d a d . 
Como so d i s p o n í a de l a s t asas b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n po r p e r í o d o s qu inquena les y de l a s e s t r u c t u r a s 
de l a s tasas de f e c u n d i d a d p a ra e l año i n i c i a l y f i n a l de l a p r o y e c c i ó n , l a s tasas de f e c u n d i d a d p a ra l o s 
p e r í o d o s qu inquena les comprendidos e n t r e 1965 y e l año 2000 se o b t u v i e r o n po r i n t e r p o l a c i ó n l i n e a l . Los 
r e s u l t a d o s do es tos c á l c u l o s so p r e s e n t a n en l a t a b l a 11 del Anexo I . 
P r o y e c c i ó n de l a p o b l a c i ó n 
La p r o y e c c i ó n se basó en e l mótodo de l o s "componentes" , pa ra e l l o se c a l c u l ó e l nómero de s u p e r v i v i e n -
tes cada c inco años a p a r t i r do l a p o b l a c i ó n de l censo c o r r e g i d a y es t imada .al 30 de j u n i o de 1960; o p e r a -
c i ó n que se r e p i t i ó p a ra l o s qu inquen ios p o s t e r i o r e s a l a f e c h a i n i c i a l do l a p r o y e c c i ó n . 
Para c a l c u l a r l o s s u p e r v i v i e n t e s po r q u i n q u e n i o s has ta e l año 2000, se u t i l i z a r o n l a s r e l a c i o n e s de 
s u p e r v i v e n c i a (P ) e x t r a p o l a d a s a p a r t i r de l a t a b l a de m o r t a l i d a d de l p a í s de 1962, de acuerdo a l a s h i -
p ó t e s i s de m o r t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Por es te mótodo quedan s i n c a l c u l a r l o s grupos 0 - 4 en 1965; 0 - 4 , 5 -9 en 1970; 0 - 4 , 5 - 9 , 10 -14 en 1975; 
. . . has ta l o s grupos 0 - 4 , 5 - 9 , 1 0 - 1 4 , 1 5 - 1 9 , 20 -24 , 25 -29 , 30-34 y 35-39 en 1980. Para o b t e n e r e s t o s g r u -
pos se es t imó e l nómero de n a c i m i e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s años 1965 has ta e l 200U median te l a s tasas 
de f ecund idad ya de te rm inadas y l o s grupos do mu je res c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s mismos años . 
Promediando l o s n a c i m i e n t o s po r q u i n q u e n i o s y m u l t i p l i c a n d o e s t e promedio por 5 , se ob tuvo l a e s t i m a -
c i ó n del t o t a l de n a c i m i e n t o s de l o s p e r í o d o s 1960-1965 , 1955-1970, o t e , A e s t a c i f r a se l o a p l i c ó un 
c o e f i c i e n t e de m a s c u l i n i d a d K (que supone que nacen 105 hombres por cada 100 mu je res ) / o b t o n i ó n d o s o l o s 
n a c i m i e n t o s por soxo , A l a s c i f r a s de n a c i m i e n t o s a s í o b t e n i d a s , se l o s d i s m i n u y ó e l nóraoro do muertes 
o c u r r i d a s en un p e r í o d o de c inco años, u t i l i z a n d o l a s r e l a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s de s u p e r v i v e n c i a a l na -
c i m i e n t o . Se o b t u v i e r o n a s í l o s grupos 0 - 4 a p a r t i r de 1955 has ta e l año 2000, el r e s t o del cuadro se 
comp le tó po r a p l i c a c i ó n do l a s r e l a c i o n e s de s u p e r v i v e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Resul tados 
Los r e s u l t a d o s do l a p o b l a c i ó n del Ecuador o b t e n i d o s en l o s t r e s supues tos se p r e s e n t a n po r grupos 
q u i n q u e n a l e s , sexo y t o t a l , en l a s t a b l a s 11 a l a 17 del Anexo I , 
En l a t a b l a 18 so p r e s e n t a n l a s tasas de n a t a l i d a d , i nc remen to y m o r t a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s t r o s 
p r o y e c c i o n e s . En l a t a b l a 19 se p r e s e n t a l a p o b l a c i ó n al 30 do j u n i o do 1950 y 1955, por grupos do edadc.c 
y s ^ x o . 
Conc lus iones 
Los r e s u l t a d o s do l a s t r e s p r o y e c c i o n e s de l a p o b l a c i ó n de l Ecuador, son e l r e f l e j o do l o s supues tos 
que so a d m i t i e r o n en l a d e t e r m i n a c i ó n de l o s n i v e l e s de f e c u n d i d a d y m o r t a l i d a d , a p a r t i r de l a p o b l a c i ó n 
del censo l e v a n t a d o a l 25 do nov iembre do 1952, c o r r e g i d o y es t imado al 30 do j u n i o de 1960. 
La p o b l a c i ó n que so o b t i e n e a l suponer un descenso " l e n t o " de l a f e c u n d i d a d co r responde a l o que se 
denomina una p o b l a c i ó n " c u a s i - e s t a b l e " , o sea , una p o b l a c i ó n cuya f e c u n d i d a d so mant iene c o n s t a n t e , m ien-
t r a s l a m o r t a l i d a d d i sm inuyo en fo rma más o monos l e n t a . La p r o p o r c i ó n do n iños aumenta deb ido a l descen-
so de l a m o r t a l i d a d que a c t á a en e l mismo s e n t i d o que un aumento do l a f e c u n d i d a d ; l a p r o p o r c i ó n de a d u l -
tos a l f i n a l de l a p r o y e c c i ó n se san tuvo más monos c o n s t a n t e . 
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La tasa do i n c r e m e n t o aumenta cons tan temen te has ta e l p e r í o d o 1985-1990 como consecuenc ia do l descenso 
do l a t a s a de m o r t a l i d a d y a l canza al f i n a l do l a p r o y e c c i ó n un v a l o r de 3 , 5 po r c i e n t o a n u a l . La p o -
b l a c i ó n t o t a l se d u p l i c a r í a aproximadamente on 20 años, aumentando de 4 329 000 en 1960 a 8 635 000 en 
1980; y pa ra f i n o s del s i g l o aumentar ía en un 316 por c i e n t o r e s p e c t o al año i n i c i a l . 
La segunda p r o y e c c i ó n cor responde, al comienzo de l a e tapa de " t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a " , que so c a r a c t e -
r i z a por un descenso Ton to do l a f e c u n d i d a d , acompañada de una b a j a do l a m o r t a l i d a d . Se obse rva que l a 
p r o p o r c i ó n do n i ñ o s se mant iene más o menos c o n s t a n t e y l a p r o p o r c i ó n de a d u l t o s aumenta. La t a s a de i n -
cremento a l f i n a l do e s t a p r o y e c c i ó n os 3 , 2 po r c i e n t o . La p o b l a c i ó n aumenta de 4 329 000 en 1960 a 
16 149 000 en e l 2000, l o que s i g n i f i c a un i nc remen to do 274 po r c i e n t o .con r e s p e c t o a 1960. 
La ó l t i m a p r o y e c c i ó n co r responde a una pob lac i i ón que a t r a v i e s a l a e tapa de t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a en 
f o rma r á p i d a ; l a p r o p o r c i ó n de n iños d i s m i n u y o , l o quo i n d i c a que l a p o b l a c i ó n i n i c i a un p rocoso do enve -
j e c i m i e n t o . La t a s a do c r e c i m i e n t o b a j a cons tan temen te h a s t a l l e g a r a 2 ,7 p o r c i e n t o a l f i n a l de l a p r o -
y e c c i ó n , como c o n s e c u e n c i a de l descenso v i o l e n t o on l a t asa do n a t a l i d a d . L a ' p o b l a c i ó n aumenta de 4 329 000 




ECUADOR: N A C I M I E N T O S , D E F U N C I O N E S y TASAS DE N A T A L I D A D Y MORTALIDAD ( 1 9 2 5 . 1 9 6 5 ) 
ABSOLUTOS TASAS X 1 0 0 0 H A B I T . A 3 S 0 L U T O S TASAS X 1 0 0 0 H A B L T . 
AÑOS N A C I M I E N T O S DEFUNC IONES N A T A L I D A D MORTALIDAD AÑOS N A C I M I E N T O S DEFUNCIONES N A T A L I D A D MORTALIDAD 
1 9 2 5 8 7 925 48 898 50,6 2 8 , 1 I946 1 2 9 3 3 1 57 411 45,1 2 0 , 0 
1 9 2 6 8 7 3 9 5 4 9 3 5 9 4 9 , 2 2 7 , 8 1 9 4 7 1 3 7 226 5 4 571 46,5 18,5 
1927 84 436 46 7 8 2 46,5 2 5 , 8 1948 1 3 5 2 0 1 5 4 3 3 3 4 4,6 1 7 , 9 
im 9 7 6 4 2 51 5 8 0 5 2 ) 5 2 7 , 7 1 9 4 9 140 842 5 3 4 8 7 4 5 , 2 1 7 , 2 
1929 9 7 9 9 9 52 814 51,4 2 7 , 7 1 9 5 0 1 4 9 I 5 3 5 5 9 8 6 46,2 1 7 , 3 
1930 9 7 3 S 7 4 4 5 6 9 4 9 , 7 22,8 1 9 5 1 152 9 9 9 5 5 9 3 1 4 5 , 9 1 6 , 8 
1931 98 913 « 7 3 5 3 49,2 2 3 , 6 1 9 5 2 155 6 4 1 5 6 810 45,4 1 6 , 6 
1 9 3 2 102 802 48 149 4 9 , 8 2 3 , 3 1 9 5 3 163 839 5 5 4 6 7 4 6 , 3 1 5 , 7 
1933 lOJ 199 58 094 4 8 , 9 2 7 , 5 1 9 5 » 160 8 7 9 56 623 43jO 1 5 , 5 
1934 1 0 1 225 56 021 47,0 26,0 1 9 5 5 182 9 1 9 57 226 4 4 , 5 1 5 ; 3 
1 9 3 5 104 477 49 193 47,3 22,3 1956 178 520 5 6 3 9 0 46,2 11,6 
1936 109 5 8 I 56 3 7 2 48,4 24,9 1 9 5 7 184 9 I 9 5 7 6 8 5 46,4 14,5 
1937 109 >24 6 0 I 7 6 4 7 , 3 26,0 1958 185 9 3 2 60 9 5 0 4 5 , 3 14,8 
1938 113 348 56 1 3 5 47,8 23,7 1 9 5 9 191 991 5 9 7 4 0 45,4 14,1 
I9S9 117 726 61 I 3 4 48,5 2 5 , 2 1960 206 178 61 05t 4 7 , 3 14,0 
1940 116 868 62 139 47,1 2 5 , 0 1 9 6 1 £03 4 5 5 58 087 46,3 12,9 
1941 116 506 6l 802 45,9 24,4 1962 215 930 60 082 46,4 1 2 , 9 
1942 115 9 9 1 6l 9 9 2 44 , 8 23,9 1963 225 099 6l 129 46,8 12,7 
1943 121 832 55 810 45,9 21,0 1964 219 137 58 989 44, fl 11,8 
1 9 4 4 125 J&E 5 5 0 7 3 46,1 20,2 1965 226 436 60 202 44,0 1 1 , 7 
I945 129 101 59 606 4 6 , 2 2 1 , 3 
F U E N T E ; ANUARIOS DE E S T A D Í S T I C A S V I T A L E S DE 1954 A 1965 Y C O P I A S DE P U B L I C A C I O N E S QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS 
DE LA D I V I S I Ó N DE E S T A D Í S T I C A Y CENSOS PARA LOS AÑOS 1905 A 1 9 5 3 » 
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TABLA 2 
ECUADOR: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD POR REGIONES Y PROVINCIAS (1 .960-1965) { POR M | L) 
P R O V I N C I A S 
1 9 ^ 0 I 9 6 I 1962 I 9 6 3 1964 I 9 6 5 
Y REGIONES 
TOTAL DE LA REP(5BLÍCA 1 4 . 0 uà m; . 1 2 . 7 ¿M 
TOTAL DE LA S I E R R A ' . 1 6 . 6 " 1 4 . 8 I 3 . Q ,14 .JO 
AZUAY 1 6 , 9 . 1 4 , 7 15 ,6 1 6 , 1 1 4 , 9 1 5 , 1 
B O L Í V A R 1 4 , 2 1 1 , 7 1 1 , 7 1 3 , 7 H , 9 . 1 2 , 0 
CAÑAR 1 4 , 1 1 4 , 1 1 2 , 7 1 4 , 9 1 5 , 0 1 3 , 5 
CARCHI 1 5 , 6 W , 7 1 4 , 2 •15,4 1 4 , 6 ' 1 3 , 3 
COTOPAX I 2 3 , 5 2 1 , 0 2 2 , 8 2 1 , 1 1 8 , 7 2 0 , 3 
CHIMBORAZO 2 2 , 4 1 8 , 0 1 9 , 7 ' 2 1 , 1 1 7 , 4 1 7 , 7 
[MBABURA • 2 1 , 6 1 9 , 4 1 9 , 3 2 0 , 7 1 8 , 8 1 8 , 4 
LOJA 8 , 6 8 , 8 8 , 1 8 , 2 7 , 9 8 , 6 
P I C H I N C H A 1 3 , 8 1 2 , 1 1 2 , 0 1 2 , 0 1 0 , 9 9 , 4 
TONGOSAHUA • 1 9 , 3 1 8 , 4 1 9 , 8 ' 1 9 , 7 1 7 , 1 1 7 , 0 
TATf'dn PS Infi PPSTA l i s i L O * 2 1 0 . 5 J L Í Jiá 
EL ORO 1 0 , 2 9 , 2 8 , 8 8 , 9 9 , 3 8 , 5 
ESMERALDAS • 8 , 4 1 0 , 0 9 , 2 Ñ , 6 8 , 5 9 , 1 
GUAYAS 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 9 , 9 1 0 , 1 9 , 7 
LOS R f o s 1 4 , 1 1 3 , 5 1 3 , 1 1 1 , 1 1 2 , 4 1 1 , 6 
MANABI 1 0 , 7 1 0 , 3 9 , 3 • 8 , 9 7 , 9 7 , 5 
TOTAL DEL O R I E N T E i £ > 2 Q . I M lá 
MORONA-SANTIAGO 1 3 , 0 4 1 , 0 1 2 , 6 1 2 , 8 1 0 , 9 
NAPÒ 5 , 1 7 , 2 4 , 6 3 , 5 5 , 4 6 , 6 
PAX TAZA 1 2 , 7 8 , 1 1 2 , 1 1 0 , 5 1 0 , 0 1 0 , 2 




ECUADOR: R E L A C I O N E S DE M A S C U L I N I D A D OBSERVADAS EN LOS CENSOS DE 1950 Y 1962 , POR GRUPOS QÜTNQUE-
- N A L E S DE EDADES (POR C Í E N ) 
GRUPOS DE A S o s 
1 
ÉpADES 1 9 5 ° 1962. 
. 0 - 4 1 0 3 , 1 102,6 
5 - 9 1 0 3 , 5 
1 0 - 1 4 1 0 8 , 4 l o 6 , L 
I 5 - I 9 9 8 , 5 9 7 , 0 
2 0 - 2 4 . 9 4 , 5 - 9 3 , 9 . 
2 5 - 2 9 9 4 , 4 9 3 , 0 
3 0 - 3 4 9 7 , 6 1 0 1 , 1 
3 5 - 3 9 9 6 , 3 9 5 , 5 
4 0 - 4 4 9 4 , 2 1 0 f , l 
4 5 - 4 9 9 3 , 0 9 8 , 7 
5 0 - 5 4 106,9 1 0 1 , 6 . 
5 5 - 5 9 1 0 2 , 7 102 ,0 
60-64 - 8 8 , 0 9 7 , 5 
65-69 9 2 , 7 100 ,3 
70-74 7 6 , 5 8 8 , 6 
7 5 Y MÁS 6 8 , 9 9 3 , 7 
F U E N T E ; LOS CENSOS DE nos AÑOS R E S P E C T I V O S 
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TABLA 4 












5 x.x*4 b' 
EDADES FÍOMBRES MUJERES CENTRAL HOMBRES MUJERES EDADES HOMBRES MUJERES 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ' (9) 
0- 4 0,9765 0,9733 3,5 0,990140 0,988788 (NACIMIENTO) 84 978 86 832 
5- 9 0,8660 0,9569 • 12,5 0,941801 0,981802 ; 0- 4 94 204 94 387 
10-14 0,9616 1,1073 15,5 0,983700 1,019641 > 9 98 258 98 194 
15-19 0,9531 0,9875 20,5 0.980195 0,994770 10-14 98 290 98 204 
20-24 0,9332 0,8862 26,5 0,973773 0,950902 15-19 97 295 97 335 
25-29 0,9591 0,9317 31,5 0,982744 0,970960 20-24 96 581 96 641 
30-54 0,9411 0,8078 36,5 0,975034 0,951634 25-29 96 225 96 232 
3>"39 0,8371 0,8382 41,5 0,9.28592 0,929106 30-34 95*722 95 81? 
40-44 0*8383 0,7194. 46 ,5 0.929148 0,871768 35-39 94 918 95 354 
45-49 0,9218 0,9124 51,5.' 0,966643 0,962526 40-44 93 356 94 2 36 
50-54 0,5882 0,5706 56,5 0,801624 0,791535 45-49 , 91 043 92 441 
55-59 0,6930 0,7364 61,5 . 0,858298 0,904734 50.-54 88 30Í 90 T A 
60-64 0,4009 0,3473 66,5 0,683288 0,64^60$ 55-59 : 85 144 87 804 
65-69 0,5841 0,6744 72,5 0,799292 0,848634 • 60-64 81 55B 84 7 5 1 
70-74 0,2529 0,2223 76,5 0,563941 0,534427 65-69 77 547 81 l6n 
75-79 0,5156 0,5988 80,5 0,756800 0,807600 70-74 73 112 76 89V 
80 Y M/fe 0,0140 0,0127 - 75 . R MÁS 49 151 . 51 496 
Y BASADAS EN LAS RELACIONES-DE SUPERVIVENCIA DEL PERÍODO 1950-1962 (OBSERVADAS) 
B / BASADAS EN LAS RELACIONES DE SUPERVIVENCIA DEL PERÍODO 1950-1962 (AJUSTADAS) 
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TABLA 5 
ECUADOR: D I S T R I B U C I O N E S R E L A T I V A S DE LA P O B L A C I Ó N MASCULINA y F E M E N I N A DE 5 A 7 4 AÑOS 
CENSADA EN 1 9 6 2 Y DFC LAS POBLACIONES T E Ó R I C A S MALTUSIANAS CALCULADAS CON LAS R E L A C I O -
NES DE S U P E R V I V E N C I A INTF,RCENSATES Y LAS TASAS DE C R E C I M I E N T O EXPONENCIAL DEL PERFODO 
1 9 5 0 - 1 9 6 2 , DÉ LOS R E S P E C T I V O S S E X O S . 
GRUPOS 
PROPORCIÓN DE HOMBRES POR C I E N PROPORCIÓN DE MUJERES POR CLEN 
EDADES. ECUADOR POBLACIÓN T E Ó R I C A DJ ECUADOR POBLACIÓN T E Ó R I C A a/ 
9 19,42 18,51 "18775 18,18 
1 0 - W 15,61 1 5 , 6 3 1 4 , 6 5 1 5,39 
15-19 11,72 13,21 1 2 , 0 3 1 3 , 0 3 
20^.24 10,04 11,04 1 0 , 6 5 10,93 
25-29 8,58 9,17 9,19 9,11 
30-54 7,42 7,58 7,52 7,55 
35-39 6,37 6 , 2 4 6,64 
40-44 5*32 5; 09 5,19 5,13 
45-49 4 , 2 3 4 , 0 8 4,27 4,16 
50-54 3,80 3,19 3,72 3,32 
55-3? 2,44 2 , 4 2 2,37 2,53 
6 0 - 6 4 2,63 .1,77 2 , 6 8 1 , 9 6 
6 5 - 6 9 1,29 1,24 1,28 1,43 
7 0 - 7 4 1,13 0,83 1,26 0,99 
k J * » 
b ü 5 x 
Z ¡ CALCULADO MEDIANTE LA R E L A C I Ó N : C ( X , X + 4 ) = 
E N DONDE: C (x, X+4) ES LA PROPORCIÓN DE PERSONAS DE EDAD X , X+4 
B ES LA TASA DE N A T A L I D A D QUE POR SER CONSTANTE NO ES NECESARI A EN EL CÁLCULO 
T ES LA TASA DE C R E C I M I E N T O DEL PERÍODO I 9 5 O - I 9 6 2 
X 
h 
E S LA EDAD MEDI A DEL GRUPO DE EDADES X , X + 4 
ES E L T IEMPO V I V I D O POR LA P O B L A C I O N DE LA TABLA DE MORTALIDAD ENTRE LAS 
EDADES EXACTAS X Y X + 5 . 
TABLA 6 
ECUADOR: AJUSTE DE L A POBLACIÓN F E M E N I N A CENSADA EN 1 9 6 2 , POR GRUPOS DECENALES DE E D A D E S , ENTRE LOS 
5 Y 7 4 AÑOS 
x,x+n L L S = N /L S Ñ = L § 
GRUPOS X 11 x . N X SY R¡ X « X n x i t x n x 
DE 
EDADES (l) (2) t 3 H 2 } / ( U (4) (5H1)X(5) 
5-14 8 5 3 0 7 5 624 501 7 3 2 0 5 9 731 029 6 2 3 6 2 4 
15-24 8 2 6 7 9 1 424 0 6 8 5 1 2 9 0 8 517 0 2 2 : 427 469 
25-?4 7 8 2 872 308 5 6 2 394 141 389 021 3 0 4 5 5 4 
35-W 729 692 221 268 303 235 3 0 3 1 7 5 221 224 
4-54 6 5 6 417 149 3 6 2 227 541 2 3 2 751 152 782 
5 5 - 6 4 548 930 94 570 172 281 1 6 8 1 3 1 92 292 
65-74 409 206 47 375 115 773 1 1 6 8 0 9 47 799 
TOTAL 1 8 6 9 7 0 6 1 8 6 9 7 4 4 
nx REPRESENTA EL .UMERO DE PERSONAS DE EDADES ENTRE X Y DE LA POBLACIÓN E S T A C I O N A R I A CORRESPON-
D I E N T E AL N I V E L DE MORTALIDAD O B T E N I D O EN 1<;62. " * 
REPRESENTA E L NÚMERO DE PERSONAS DE EDADES ENTRE ¿ Y X + 2 CENSADA EN 1 9 6 2 , 
FLSX REPRESENTA L A S RAZONES AJUSTADAS MEDIANTE P O L I M O M I O S ORTO G O A L E S HE CUARTO GRADO* 
REPRÉSENTA L A P O B L A C I Ó N AJUSTADA CON EDAOES ENTRE X Y x+q. 
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TABLA 7 




CENSO - 2 5 _ X ( 1962 CENSO - 2 9 X I 1 9 5 0 
. HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
0 - 4 4 4 1 6 2 8 4 2 9 4 5 6 , 287 951 282 7 2 9 ^ 
5-9' 350 178 3 4 2 3 6 7 2 2 9 5 8 4 . 2 2 6 1 3 9 
1 0 ~ 1 4 286 820 281 257 194 972 1 9 2 5 4 0 
1 M 9 236 7 5 5 2 3 2 9 0 8 I67 6 3 0 " 1 6 6 1 9 4 
2 0 - 2 4 197 002 1 9 4 561 1 4 4 6 4 4 1 4 3 9 1 8 
25-29 166 076 1 6 4 6 0 2 1 2 4 2 0 6 123 9 3 1 
3 0 - 3 4 1 4 0 770 139 952 1 0 5 8 9 0 1 0 5 8 0 4 
35-39 1 2 0 1 9 2 119 9 4 4 8 9 471 89 370 
4 0 - 4 4 loo 875 1 0 1 2 8 0 73 327 73 646 
4 5 - 4 9 8 3 466 8 4 6 4 4 58 423 59 394 
5 0 - 5 4 6 6 2 8 5 68 I38 4 4 9 3 0 46 369 
55-59 49 9 4 7 5 2 7 7 9 33 8 2 9 3 5 9 3 6 
60-64 36 291 39 5 1 3 . 2 3 1 0 6 25 263 
65-69 2 4 792 2 8 1 1 3 17 357 19 393 
70-74 16 637 19 686 3 3 8 2 1 4 4 856 
75 Y MÁS 2 2 7 9 5 29 992 
TOTAL ' 2 3 4 0 5 0 9 2 3 2 9 1 2 2 • 1 - 6 2 9 1 4 1 1 635 4 8 2 
% 
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T A B L A 8 
ECUADOR: R E & B C I O N E S DE S U P E R V I V E N C I A PROYECTADAS A P A R T I R DE LAS TABLAS DE M O R T A L I D A D DE 1962 
(VALORES AMPLIFICADOS POR 100 000) 
GRUPOS f> 0 B L A C 1 0 N M A S C U L I N A 
DE 1960- 1965- I97O- 1975- I98O- 1985- 1990- 1995-
EDADES 1965 1970 1975 1980 1985 1990 I995 2000 
NACtMt ENTOS 87 912 89 855 91 575 93 250 94 810 96 127 97 025 97 663 
0- 4 95 6 í l 96 340 96 873 97 369 97 829 98 251 98 580 98 821 
5 - 9 98 622 98 834 98 979 99 108 99 223 99 328 99 424 99 497 
10-14 98 636 98 824 98 965 99 093 99 211 99 319 99 418 99 495 
97 7 67 98 057 98 274 98 475 98 6 » 96 828 98 980 99 096 
20-24 97 172 97 530 97 791 98 076 98 305 98 515 98 698 98 837 
25-29 96 903 97 282 97 550 97 754 97 919 98 131 98 307 98 437 
30-34 96 495 96 897 97 1 8 4 97 4 4 2 97 739 97 952 98 125 98 252 
35-39 95 825 96 249 96 567 96 850 97 103 97 331 97 514 97 645 
4 0 - 4 4 94 366 94 877 95 236 95 558 95 8 4 1 96 096 96 298 96 4 4 0 
4 > 4 9 92 167 92 731 93 139 93 505 93 829 9 4 123 94.354 94 599 
50-54 89 552 90 235 90 716 91 145 91 524 91 862 9 2 1 3 3 92 314 
55-59 86 566 87 378 87 950 88 461 88 919 89 332 89 670 89 906 
60-64 8 3 245 84 226 84 934 85 559 e6 133 86 667 87 121 87 469 
65-69 80 010 81 2 7 3 82 188 83 029 83 762 8 4 4 7 7 85 117 85 692 
70-74 74 980 76 575 77 712 78 970 79 708 80 627 8 1 502 E Í 379 
75 Y M 4 S 50 973 52 073 52 8 4 2 53 527 54 099 54 697 55 270 55 864 
0 
eo 52,06 55,76 58,16 60,51 62,75 6 4 , 8 0 66,44 67,70 
T A B L A 9 
ECUADOR; R E L A C I O N E S DE S U P E R V I V E N C I A PROYECTADAS A P A R T I R DE LAS TABLAS DE M O R T A L I D A D DE 1962 
(VALORES A M P L I F I C A D O S POR 1 0 0 0 0 0 } 
GRUPOS P 0 A L A C I 0 N F E M E N I N A 
DE i960.. 1965. 1970- 1975- 1980- 1985- I990- 1995-
EDADES I965 1970 1975 1980 1985 1990 I995 2000 
N A C I M I E N T O S 89 629 91 3 2 9 92 822 94 436 95 659 96 860 97 734 98 350 
0- 4 95 8 4 0 . 96 547 97 095 97 498 98 077 98 491 98 820 99 060 
5- 9 98 620 98 827 99 038 99 197 99 223 99 348 99 4 4 4 99 519 
1 0 - 1 4 98 654 98 930 99 067 99 231 99 4 8 6 99 615 99 716 99 793 
15-19 97 858 98 189 98 430 98 654 98 852 99 034 99 179 99 293 
2 0 - 2 4 97 225 97 621 97 908 9 B 175 98 4 0 ? 98 616 9 8 788 9 8 921 
25-29 96 912 9 7 322 97 622 97 899 9 8 133 98 339 9 8 504 98 646 
30-34 96 565 96 939 9 7 2 8 8 97 563 97 793 97 996 96 162 9 8 300 
35-39 9 6 1 2 0 96 523 96 8 3 3 9 7 1 0 8 97 339 9 7 5 4 4 97 712 9 7 8 5 1 
4 0 - 4 4 95 033 9 5 5 1 0 9 5 829 96 116 96 359 $6 562 96 7 5 8 96. 903 
45-49 9 3 1 4 2 93 641 94 009 94 VA 94 602 94 8 6 2 9 5 0 4 4 9 5 2 1 2 
5 0 - 5 4 91 779 92 3 9 8 9 2 8 2 8 9 3 3 1 1 93 573 9 3 8 8 7 94 146 9 4 3 4 1 
55-59 89 941 89 711 9 0 2 7 0 9 0 7 3 8 91 229 91 660 91 997 9 2 2 4 4 
60-64 8 6 4 2 6 8 7 4 3 7 8 8 1 7 7 8 8 8 2 4 8 9 4 4 8 8 9 9 5 8 9 0 4 0 4 90 7 3 8 
65-69 0 3 234 8 4 5 6 4 8 5 536 8 6 740 8 7 524 8 8 2 4 6 8 8 8 5 1 8 9 3 1 8 
7 0 - 7 4 78 461 8 0 0 5 1 8 1 2 5 4 8 2 0 9 0 8 2 9 3 2 8 4 036 8 4 8 4 4 8 5 473 
7 5 Y M Í S 
0 
53 1 8 6 5 4 3 1 6 5 5 196 55 9 4 8 56 6l0 5 7 1 5 4 5 7 6 4 2 5 8 0 2 2 
eo 55,67 5 8 , 6 7 6 1 , 1 7 63,68 6 5 , 9 4 6 8 , 0 7 69,78 7 1 , 1 0 
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T A S K A 1 0 




1 9 6 0 ^ 1 9 6 
MADRE NACLMLENTOS MUJERES TASAS N A C I M I E N T O S MUJERES TASAS 
1 5 - 1 9 ^ 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 5 4 
3 5 - 5 9 
4 0 - 4 4 
4 5 . 4 9 ^ 
2 2 8 5 4 
5 4 4 2 9 
. . 51 9 5 5 
' 3 6 8 8 8 
• 2 5 8 5 6 ' 
8 5 7 8 
2 2 5 0 
' - 2 1 5 3 3 3 
1 8 1 4 3 1 
1 5 4 0 2 5 
1'31 7 7 4 
1 1 2 4 9 4 
9 5 1 3 5 
7 8 9 9 1 
106,04 
3 0 0 , 0 0 ' 
5 3 7 , 3 2 , 
2 7 9 , 9 5 
229,84 ' 
9 0 , 1 7 
28,48 
2 5 7 4 5 2 
6 4 8 6 1 
58 4 1 5 
5 8 5 2 7 
2 8 6 9 2 
9 3 8 3 
2 4 9 1 
2 5 5 0 2 4 
2 1 0 7 2 1 
I 7 6 3 9 6 
149 269 • 
' 127 248 
1 0 8 1 2 9 
90 410 
• » 1 0 0 , 9 5 
3 0 7 , 8 1 
3 3 1 , 1 5 
2 5 8 , 1 0 
225,48 
8 6 , 7 3 
2 7 , 5 5 
TOTAL ^ 
Ri 
2 0 2 7 9 0 1 3 7 1 , 7 8 
3 , 3 5 
2 2 8 1 1 2 1 3 3 7 , 8 2 
3 , 2 6 
a/ NACfM|ENT^S ESTIMADAS A .PARTIR, DEl GRUPT- DE 0=¿ i»CS C°RREG ID""1 DEl.CENSC DE 19^2 
Y N A C I M I E N T O S CORREGIDOS, C N UN P T R C E N T A J E . D E T M I S I O N - D E 0 , 7 $ , ENCTNTRAD'' EN EI P^RÍCDC 1 9 5 8 - 1 9 & 2 
• INCLUYE A' NACIDOS v ívf S DE MADRES MENORES DE ' 1 5 AÑRS 
Ú.I INCLUYE A NACIDOS v i v e s DE MADRES MAYORES DE 49 AÑCS , • . 
Ü / ' E L TPTAL NP INCLUYE A LCS NACI DES V I V O S DE MADRES DE EDAD DESCONOCIDA 
T A B U 1 1 
ECUADORJ E S T I M A C I Ó N DE L A S T A S A S DE F E C U N D I D A D 1 9 6 0 - 2 0 0 0 S E G Ú N T R E S A L T E R N A T I V A S ( P O R M I L ) 
GRUPOS 
DE 
EDADES I 9 6 0 1965 1970 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1990 1 9 9 5 2 0 0 0 
P R l M E R A P R 0 Y E C C 1 t 0 N 
1 5 - 1 9 1 0 6 , 0 4 1 0 6 , 0 4 1 0 6 , 0 4 1 0 6 , 0 4 1 0 6 , 0 4 1 0 1 , 8 5 9 6 , 8 6 9 0 , 9 0 3 4 , 3 5 
2 0 - 2 4 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 2 9 6 , 1 9 2 6 5 , 9 4 2 7 9 , 7 2 2 6 7 , 2 ? 
2 5 - 2 9 3 3 7 . 3 2 3 3 7 , 3 2 3 3 7 , 3 2 3 3 7 , 3 2 3 3 7 , 3 2 3 3 2 , 5 5 3 2 5 , 3 3 3 1 3 , 4 3 2 9 9 , 2 4 
3 0 - 3 4 2 7 9 . 9 3 2 7 9 , 9 3 2 7 9 , 9 3 2 7 9 , 9 3 2 7 9 , 9 3 2 7 6 , 1 4 2 7 0 , 1 8 2 6 0 , 4 1 2 4 8 , 5 4 
3 5 - 3 9 2 2 9 , 8 4 2 2 9 , 8 4 2 2 9 , 8 4 2 2 9 , 8 4 2 2 9 , 8 4 2 1 8 , 8 0 2 0 6 , 5 1 1 5 2 , 0 2 176,72 
4 0 - 4 4 9 0 , 1 7 9 0 , 1 7 9 0 , 1 7 9 0 , 1 7 9 0 , 1 7 8 5 , 2 8 7 9 , 8 2 7 3 , 6 8 6 7 , 1 8 
4 5 - 4 9 2 8 , 4 8 2 8 , 4 8 2 8 , 4 8 2 8 , 4 8 2 8 , 4 8 2 5 , 8 0 2 2 , 8 6 1 9 , 9 3 1 7 , 0 6 
R* 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 2 6 3 , 1 5 3 , O O 
S E G ü N D A P R 0 Y E C C 1 0 N 
1 5 - 1 9 1 0 6 , 0 4 1 0 6 , 0 4 1 0 1 , 8 5 9 6 , 8 6 9 0 , 9 0 8 4 , 3 5 7 8 , 0 9 7 2 , 2 6 6 7 , 3 4 
20=24 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 2 9 6 , 1 9 2 8 9 , 9 4 2 7 9 , 7 2 2 6 7 , 2 2 2 5 4 , 3 3 2 4 1 , 9 0 2 3 2 , 1 4 
2 5 - 2 9 3 3 7 , 3 2 3 3 7 , 3 2 3 3 2 , 5 5 3 2 5 , 3 3 3 1 3 , 4 3 2 9 9 , 2 4 2 8 4 , 5 4 2 7 0 , 4 0 2 5 9 , 2 5 
3 0 - 3 4 2 7 9 , 9 3 2 7 9 , 9 3 2 7 6 , 1 4 2 7 0 , 1 8 2 6 o , 41 2 4 8 , 5 4 2 3 6 , 3 4 2 2 4 , 7 8 2 1 5 , 5 3 
3 5 - 3 9 2 2 9 , 8 4 2 2 9 , 8 4 2 1 8 , 8 0 2 0 6 , 5 1 1 9 2 , 0 2 1 7 6 , 7 2 1 6 1 , 8 5 1 4 8 , 3 2 1 3 6 , 9 1 
4 0 - 4 4 9 0 , 1 7 9 0 , 1 7 8 5 , 2 8 7 9 , 8 2 7 3 , 6 8 6 7 , 1 8 6 1 , 0 7 5 5 , 4 5 5 0 , 7 2 
4 5 - 4 9 2 8 , 4 8 2 8 , 4 8 2 5 , 8 0 2 2 , 8 6 1 9 , 9 3 1 7 , 0 6 1 4 , 4 0 U , 8 9 9 , 8 1 
R» 3 , 3 5 3 , 3 5 3 , 2 6 3 , 1 5 3 . 0 0 2 , 8 3 2 , 6 6 2 , 5 0 2 , 3 7 
T E R C E R . P R 0 Y E C C 1 U f! 
• 
1 5 - 1 9 1 0 6 , 0 4 1 0 1 , 5 8 9 6 , 0 4 8 9 , 5 6 8 2 , 6 6 7 5 , 0 8 6 7 , 3 4 6 0 , 5 0 5 4 , 3 4 
2 0 - 2 4 3 0 0 , 0 0 2 9 6 , 8 6 2 9 0 , 1 8 2 7 9 , 5 5 2 6 6 , 5 7 2 5 0 , 1 9 2 3 2 , 1 4 2 1 5 , 4 9 2 0 0 , 3 9 
2 5 - 2 9 3 3 7 , 3 2 3 3 3 , 2 2 3 2 5 , 5 9 3 1 3 , 0 3 2 9 8 , 2 5 2 7 9 , 4 9 2 5 9 , 2 5 2 4 0 , # 0 2 2 3 , 4 0 
3 0 - 3 4 2 7 9 , 9 3 2 7 6 , 6 8 2 7 0 , 4 0 2 6 0 , 2 5 2 4 7 , 7 4 2 3 2 , 3 5 2 1 5 , 5 3 2 0 0 , 0 1 1 8 5 , 7 8 
3 5 - 3 9 2 2 9 , 8 4 2 1 8 , 0 0 2 0 4 , 1 8 1 8 8 , 4 0 1 7 1 , 9 7 1 5 4 , 3 0 1 3 6 , 9 1 1 2 1 , 4 5 1 0 7 , 7 0 
4 0 - 4 4 9 0 , 1 7 8 4 , 8 7 7 8 , 7 9 7 2 , 0 9 6 5 , 0 9 5 7 , 8 7 5 0 , 7 2 4 4 , 4 9 3 8 , 9 2 
4 5 - 4 9 2 8 , 4 8 2 5 , 4 0 2 2 , 1 4 1 8 , 9 4 1 5 , 7 3 1 2 , 6 4 9 , 8 1 7 , 3 8 5 , 3 9 
R» 3 , 3 5 3 , 2 6 3 , 1 4 2 , 9 8 2 , 8 0 2 , 5 9 2 , 3 7 2 , 1 7 1 , 9 9 
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T a b l a 12 
ECUADOR: PfiOYECCIOÜ OE LA POBLACION fiASCULIHA POR GRUPOS DE EDADES 1960-2000 
( H i p ó t e s i s l ) 
(en railes) 
Ul UJJVJO uu 
edades 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
0 - 4 • 408 ,2 490 ,7 581,5 698 ,3 850,1 1 029 ,8 1 228 ,5 1 443 ,2 1 674 ,6 
5 - 9 320,0 390 ,3 472 ,7 563,3 679,9 031 ,7 • 1 0 1 1 , 8 1 211,1 1 4 2 6 , 2 
10 - 14 263,3 315 ,6 385 ,7 467 ,9 558,3 674 ,6 826 ,1 ' 1 006 ,0 1 205 ,0 
15 - 19 218,5 259 ,7 311,9 381 ,7 463 ,7 553,9 670 ,0 821 ,2 1 0 0 0 , 9 
20 - 24 183 ,4 213 ,6 254,7 306 ,5 375,9 457 ,5 ' 547 ,4 ' 663 ,2 8 1 3 , 8 
25 - 29 155 ,V 1 7 8 , 2 208 ,4 249,0 300 ,6 369 ,5 450 ,7 540,3 6 5 5 , 5 
30 - 34 132,3 150 ,4 173 ,4 203,3 243 ,4 294 ,3 362 ,6 443 ,0 531,8 
35 - 39 112 ,6 127 ,7 145 ,7 168 ,5 198 ,1 237,9 288 ,3 355,8 ' 435 ,3 
40 - 44 94 ,7 107 ,9 122,9 140 ,7 163 ,2 192 ,3 231 ,6 281,2 3 4 7 , 4 
4 5 ' - 49 78 ,0 8 9 , 3 102 ,4 117 ,1 134 ,4 156 ,4 184 ,8 223,0 271 ,1 
50 - 54 6 1 , 2 71 ,9 82 ,8 9 5 , 3 109 ,5 126 ,1 147 ,2 174 ,4 210,8 
55 - 59 46,1 54 ,8 64 ,8 7 5 , 2 86 ,9 100 ,2 115 ,9 135 ,6 161 ,0 
60 - 64 33,1 39 ,9 47 ,9 57 ,0 6 6 , 5 77 ,3 8 9 , 5 103,9 1 2 1 , 9 
65 - 69 23 ,0 27 ,6 33 ,6 4 0 , 7 4 8 , 8 57,3 67 ,0 78 ,0 90 ,9 
70 - 74 14 ,3 1 8 , 4 22 ,4 27 ,6 33 ,8 40 ,9 4 8 , 4 57 ,0 66 ,8 
75 - 79 10 ,6 1 0 , 7 14,1 1 7 , 4 21 ,8 26 ,9 32 ,9 39 ,4 47 ,0 
80 y más 1 0 , 5 10 ,8 . 1 1 , 2 1 3 , 3 . 16 ,5 20 ,7 26 ,1 . 32 ,7 4 0 , 3 
T o t a l 2 164 .9 2 557 ,5 3 036 .1 3 622 .8 4 351 .4 5 247 ,3 6 328.8 7 609,0 9 100 .3 
Tab la 13 
ECUADOR: PROYECCION OE LA POBLACiOH FEMENINA POR GRUPOS DE EDADES 1960-2000 
( H i p 5 t e s i s I ) 
( on m i l e s ) 
Grupos de 
edades 1960 1965 1970 1975 
1980 1985 1990 1995 2000 
0 - 4 397 ,5 4 7 6 , 5 562,9 674,1 819 ,9 989 ,5 • 1 1'78,9 1 384 ,5 1 606 ,1 
5 - 9 313 ,6 330 ,9 460,0 546 ,5 657 ,3 804 ,1 974 ,6 1 165 ,0 1 3 7 1 , 5 
10 - 14 258,5 309 ,3 376,5 455 ,6 • 542 ,2 652,1 798,9 969 ,2 1 1 5 9 , 4 
1 5 - 1 9 . 215,3 255 ,0 305,9 373.0 
301.1 
452,1 539 ,4 649 ,6 796,6 9 6 7 , 2 
20 - 24 • 181 ,4 210,7 250 ,4 367,9 446 ,9 534 ,2 644 ,3 791,0 
25 - 29 154 ,0 1 7 6 , 4 205,7 245,2 295 ,6 332,1 440 ,7 527 ,7 6 3 7 , 3 
30 - 34 131 ,8 1 4 9 , 3 171 ,7 200 ,8 240 ,0 290,1 356,1 434 ,1 - 520 ,5 
35 - 39 112 ,5 1 2 7 , 2 144 ,8 167 ,0 195 ,9 234,7 284 ,3 349,5 426 ,7 
40 - 44 95 ,1 108 ,1 122,8 140 ,2 162 ,2 190 ,7 229 ,0 277,8 342 ,0 
45 - 49 79 ,0 9 0 , 4 103 ,3 117 ,7 134 ,7 156 ,3 184 ,1 221,5 2 6 9 , 2 
50 - 54 63 ,0 73,6 84 ,6 97 ,1 111 ,0 127 ,5 148 ,2 175 ,0 210 ,9 
55 - 59 48 ,7 57 ,8 68 ,0 78 ,6 90 ,6 103 ,9 119 ,7 139 ,6 165 ,1 
60 - 64 36 ,1 4 3 , 3 51,9 6 1 , 4 71 ,3 8 2 , 7 9 5 , 2 110 ,1 1 2 8 , 7 
65 - 69 26 ,2 3 1 , 2 37 ,9 4 5 , 7 54 ,5 63 ,8 74 ,3 86 ,1 99 ,9 
70 - 74 17 ,0 21 ,8 26 ,4 3 2 , 4 39 ,7 47 ,7 56 ,3 66 ,1 7 6 , 9 
75 - 79 1 3 , 2 1 3 , 3 1 7 , 4 2 1 , 4 - 26 ,6 32 ,9 40 ,1 4 7 , 7 56 ,5 
80 y más 14 ,6 1 4 , 8 15 ,4 18 ,0 22,1 27 ,5 34 ,7 43 ,1 52 ,7 
To ta l 2 157 .5 2 5 3 9 , 6 3 005 ,5 3 575.8 4 283 .6 5 1 5 L 9 6 198 .9 7 437.9__ 8 861 .6 
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Tab la H 
ECUADOR: PROYECCION DE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS OE EDADES, 1960-2000 
( H i p ó t e s i s I I ) 
(en m i l e s ) 
" 7 , 1960 1965 1970 1975 T980 1985 1990 1995 2000 
edades 
0 - 4 408 ,2 490 ,7 574,2 670 ,5 784,8 914 ,5 1 0 5 4 , 7 1 200 ,4 1 358 ,5 
5 r 0 320,0 390 ,3 472 ,7 556 ,3 652,8 767,8 898 ,4 1 039 ,7 1 186 ,3 
10 14 263,3 315 ,6 385 ,7 467 ,9 551 ,3 647 ,4 762 ,6 893 ,3 1 0 3 4 , 5 
15 19 218 ,5 259 ,7 311 ,9 381 ,7 463 ,7 547,0 6 4 3 , 4 758 ,2 888 ,7 
20 r 24 1 8 3 , 4 213 ,6 254,7 306 ,5 375,9 457, 5 540 ,6 636,8 751 ,3 
25 - 29 155,1 1 7 8 , 2 208 ,4 249 ,0 300 ,6 369,5 450 ,7 533 j 5 629 ,4 
30 - 34 132 ,3 150 ,4 . 173 ,4 203,3 243 ,4 294,3 362 ,6 443 ,0 525 ,2 
35 - 39 112,6 1 2 7 , 7 145 ,7 168 ,5 198 ,1 237,9 288,3 355,8 435 ,3 
40 i- 44 94 ,7 1 0 7 , 9 122 ,9 140 ,7 163 ,2 192 ,3 231 ,6 281 ,2 347 ,4 
45 - 49 78 ,0 8 9 , 3 102 ,4 117 ,1 134 ,4 156 ,4 184,8 223,0 271,1 
50 - 54 6 1 , 2 7 1 , 9 82 ,8 9 5 , 3 109 ,5 126,1 147 ,2 174 ,4 210 ,8 
55 - 59 46 ,1 54 ,8 64 ,8 75 ,2 86 ,9 100,2 115,9 135 ,6 161 ,0 
60 - 64 33 ,1 3 9 , 9 47 ,9 57 ,0 6 6 , 5 77 ,3 8 9 , 5 103,9 121 ,9 
65 - 69 23 ,0 27 ,6 33 ,6 40 ,7 48 ,8 57,3 67 ,0 78 ,0 90 ,9 
70 - 74 14 ,3 18 ,4 22 ,4 27 ,6 33 ,8 4 0 , 9 .48,4 57 ,0 66 ,8 
75 - 79 1 0 , 6 1 0 , 7 14 ,1 1 7 , 4 21 ,8 26 ,9 32 ,9 39 ,4 4 7 , 0 
80 y más 1 0 , 5 1 0 , 8 1 1 , 2 1 3 , 3 1 6 , 5 20,7 26 ,1 32 ,7 4 0 , 3 
T o t a l 2 164 ,9 2 557 .5 3 028 .8 3 588 ,0 4 252,0 5 034 .0 5 944 .7 6 985.9 8 166 .4 
T a b l a 15 
ECUADOR: PROYECCION DE LA POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDADES, 1960-2000 
( H i p ó t e s i s I ! ) 
(en railes) 
Jl UJJUO uu 
edades 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
0 - 4 397 ,5 4 7 6 , 5 555,8 647 ,2 757,0 878 ,7 1 012 ,1 1 151 ,6 1 302 ,9 
5 - 9 313 ,6 3 8 0 , 9 460 ,0 539,7 631,1 742,4 865 ,4 1 0 0 0 , 2 1 140 ,8 
10 - 14 258,5 309 ,3 376 ,5 455 ,6 535 ,4 626,1 737,6 860 ,6 995 ,4 
15 - 19 215,3 255 ,0 305,9 373 ,0 452 ,1 532,6 623 ,7 735,5 858 ,8 
20 - 24 181 ,4 210 ,7 250 ,4 301,1 367,9 446,9 •527,5 618 ,6 730 ,3 
25 - 29 154 ,0 1 7 6 , 4 205 ,7 245 ,2 295 ,6 362,1 440 ,7 521,0 611 ,9 
30 - 34 131 ,8 1 4 9 , 3 171 ,7 200,8 240,0 290,1 356,1 434,1 514,0 
35 - 39 112 ,5 1 2 7 , 2 144,8 167 ,0 195 ,9 234,7 284,3 349,5 426 ,7 
40 - 44 95 ,1 108 ,1 122,8 1 4 0 , 2 162 ,2 190,7 229,G 277,8 342 ,0 
45 - 49 79 ,0 9 0 , 4 103 ,3 117 ,7 134 ,7 156 ,3 184 ,1 221 ,5 2 6 9 , 2 
50 - 54 63 ,0 73 ,6 84 ,6 97 ,1 111 ,0 127 ,5 148 ,2 175 ,0 210 ,9 
55 - 59 48 ,7 57 ,8 68 ,0 7 8 , 6 90 ,6 103,9 119 ,7 139 ,6 165 ,1 
60 - 64 36 ,1 4 3 , 3 51 ,9 6 1 , 4 71 ,3 82 ,7 9 5 , 2 110,1 128 ,7 
65 - 69 26 ,2 3 1 , 2 37 ,9 45 ,7 54 ,5 63 ,8 . 7 4 , 3 86 ,1 9 9 , 9 
70 - 74 1 7 , 0 21 ,8 26 ,4 3 2 , 4 3 9 , 7 47 ,7 56 ,3 66 ,1 76 ,9 
75 - 79 1 3 , 2 1 3 , 3 1 7 , 4 2 1 , 4 26 ,6 32 ,9 40 ,1 5 6 , 5 
80 y más 14 ,6 1 4 , 8 15 ,4 18 ,0 22,1 27 ,5 34 ,7 43 ,1 52 ,7 
T o t a l 2 157, 5 2 539 .6 2 998 ,5 3 542,1 4 187 ,7 4 946,6 5 829 .0 . 6 838 .1 7 382 .7 
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T a b l a 16 
ECUADOR: PROYECCION OE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EOADES, 1960-2000 
( H i p ó t e s i s I I I ) 
( e n m i l e s ) 
Grupos do 
edades 1960 1965 1970 1975 
1980 1985 1990 1995 2000 
0 - 4 4 0 8 , 2 484 ,7 557 ,7 6 4 1 , 9 739 ,8 845 ,1 945 ,6 1 0 3 6 , 8 1 1 2 3 , 3 
5 - 9 320 ,0 390 ,3 466 ,9 5 4 0 , 3 6 2 5 , 0 723 ,6 830 ,3 932 ,1 1 0 2 4 , 5 
10 - 14 263 ,3 315 ,6 385 ,7 4 6 2 , 1 ' 5 3 5 , 4 " 620 ,1 718 ,7 8 2 5 , 5 9 2 7 , 4 
15 - 19 2 1 8 , 5 259 ,7 311 ,9 3 8 1 , 7 458 ,0 5 3 1 , 3 615 ,9 7 1 4 , 5 8 2 1 , 4 
20 - 24 1 8 3 , 4 213 ,6 254 ,7 3 0 6 , 5 3 7 5 , 9 4 5 1 , 9 525 ,0 6 0 9 , 6 706 ,1 
25 - 29 155 ,1 1 7 8 , 2 208 ,4 249 ,0 3 0 0 , 6 3 6 9 , 5 445 ,1 5 1 8 , 2 6 0 2 , 5 
30 - 34 1 3 2 , 3 150 ,4 173 ,4 2 0 3 , 3 2 4 3 , 4 2 9 4 , 3 3 6 2 , 6 4 3 7 , 6 510 ,1 
35 - 39 1 1 2 , 6 1 2 7 , 7 1 4 5 , 7 1 6 8 , 5 198 ,1 2 3 7 , 9 288 ,3 3 5 5 , 8 4 2 9 , 9 
40 - 44 9 4 , 7 1 0 7 , 9 1 2 2 , 9 1 4 0 , 7 1 6 3 , 2 1 9 2 , 3 231 ,6 281 ,2 3 4 7 , 4 
45 - 49 78 ,0 8 9 , 3 102 ,4 1 1 7 , 1 1 3 4 , 4 1 5 6 , 4 1 8 4 , 8 223 ,0 271 ,1 
50 - 54 6 1 , 2 71 ,9 82 ,8 9 5 , 3 1 0 9 , 5 1 2 6 , 1 1 4 7 , 2 1 7 4 , 4 2 1 0 , 8 
55 - 59 4 6 , 1 54 ,8 64 ,8 7 5 , 2 8 6 , 9 1 0 0 , 2 1 1 5 , 9 1 3 5 , 6 161 ,0 
60 - 64 33 ,1 39 ,9 4 7 , 9 5 7 , 0 6 6 , 5 77 ,3 8 9 , 5 1 0 3 , 9 1 2 1 , 9 
65 - 69 2 3 , 0 2 7 , 6 3 3 , 6 4 0 , 7 4 8 , 0 5 7 , 3 67 ,0 78 ,0 9 0 , 9 
70 - 74 1 4 , 3 1 8 , 4 2 2 , 4 2 7 , 6 3 3 , 8 4 0 , 9 4 8 , 4 57 ,0 6 6 , 8 
75 - 79 1 0 , 6 1 0 , 7 I V 1 7 , 4 2 1 , 8 2 6 , 9 32 ,9 3 9 , 4 4 7 , 0 
80 y más 1 0 , 5 1 0 , 8 1 1 , 2 1 3 , 3 1 6 , 5 2 0 , 7 26 ,1 3 2 , 7 4 0 , 3 
T o t a l 2 1 6 4 , 9 2 551 ,5 3 0 0 6 , 5 1 53? ,5 4 1 5 7 , 4 4 871 ,8 5 374 ,9 6 555 ,3 7 5 0 4 , 4 
Tabla 17 
ECUADOR: PROYECCION DE LA POBLACION FEMENINA POR GRUPOS DE EDADES, 1960-2000 
( H i p ó t e s i s I I I ) 
(en m i l e s ) 
Grupos tic 
edades 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
0 - 4 3 9 7 , 5 470 ,6 5 3 9 , 9 " 6 1 9 , 6 7 1 3 , 4 812 ,0 907 ,4 9C4,6 1 0 7 7 , 3 
5 - 9 313 ,6 380 ,9 454 ,3 524 ,2 6 0 4 , 2 699, •> 799 ,8 8 9 6 , 7 9 8 5 , 2 
10 - 14 258 ,5 309 ,3 3 7 6 , 5 450 ,0 520 ,0 599 ,4 695 ,0 7 9 5 , 3 3 9 2 , 4 
15 - 19 215 ,3 255 ,0 3 0 5 , 9 3 7 3 , 0 4 4 6 , 5 517 ,3 597,1 693 ,1 793 ,7 
20 - 24 1 8 1 , 4 210 ,7 2S.J.4 301 ,1 3 6 7 , 9 4 4 1 , 4 512,3 5 9 2 , 2 6 8 8 , 2 
25 - 29 154 ,0 176 ,4 250 ,7 245 ,2 295 ,6 362 ,1 435 ,3 506 ,1 585 ,8 
30' - 34 1 3 1 , 8 149 ,3 171 ,7 200 ,8 240 ,0 290 ,1 356 ,1 4 2 8 , 8 4 9 9 , 2 
35 - 39 1 1 2 , 5 127 ,2 144,8 167 ,0 1 9 5 , 9 2 3 4 , 7 284 ,3 3 4 9 , 5 4 2 1 , 5 
40 - 44 9 5 , 1 108 ,1 1 2 2 , 8 1 4 0 , 2 1 6 2 , 2 190 ,7 229 ,0 2 7 7 , 8 342 ,0 
45 - 49 7 9 , 0 9 0 , 4 103 ,3 1 1 7 , 7 1 3 4 , 7 1 5 6 , 3 184 ,1 2 2 1 , 5 269 ,2 
50 - 54 6 3 , 0 7 3 , 6 8 4 , 6 9 7 , 1 1 1 1 , 0 1 2 7 , 5 1 4 8 , 2 1 7 5 , 0 210 ,9 
55 - 59 4 8 , 7 57,8 68 ,0 7 8 , 6 9U,o 1 0 3 , 9 119 ,7 1 3 9 , 6 165 ,1 
60 - 64 3 6 , 1 4 3 , 3 51 ,9 6 1 , 4 7 1 , 3 8 2 , 7 9 5 , 2 1 1 0 , 1 128 ,7 
65 - 69 2 6 , 2 3 1 , 2 3 7 , 9 4 5 , 7 5 4 , 5 6 3 , 8 7 4 , 3 8 6 , 1 9 9 , 9 
70 - 74 1 7 , 0 21 ,8 2 6 , 4 3 2 , 4 3 9 , 7 4 7 , 7 56 ,3 6 6 , 1 76 ,9 
75 - 79 1 3 , 2 13 ,3 1 7 , 4 2 1 , 4 2 6 , 6 32 ,9 40 ,1 4 7 , 7 5 b , 5 
80 y más 1 4 , 6 1 4 , 8 1 5 , 4 1 8 , 0 2 2 , 1 2 7 , 5 3 4 , 7 4 3 , 1 52 ,7 
T o t a l 2 1 5 7 , 4 2 533 .7 2 9 7 6 . 9 3 4 9 3 . 4 4 0 9 6 . 2 4 789 .6 5 568.9 6 4 2 3 . 3 7 345 .2 
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Tabla 18 
ECUADOR: TASAS ANUALES DE NATALIDAD, MORTALIDAD, CRECIMIENTO Y REPRODUCCION, SEGUN LAS 
TRES PROYECCIONES, 1960-2000 
(tasas por m i l ) 
Tasas 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 • 1995-200C 
Proyección 1 
Natal idad 46,3 45,4 45,0 44,9.' 44 ,6 . 43,5 42,1 40., 5 
Mortal idad 12,8 10,8 9-, 3 7,9- • 6,7 5,5 4,8 4,3 
Crecimiento 33,5 34,6 35,7 . 37,0 37,9 37,9 37,3 36,2 
Reproducción 3,35 3,35 3,35 3,35 3,31 3,21 3,08 2,92 
Proyección I I 
Natal idad 46,3 44,8 43,5 42,2 40,9 39,4 37,8 36,3 
Mortal idad 12,8 10,7 9,3 7,9 6,8 5,8 5,1 M 
Crecimiento 33,5 34,1 34,2 ; 34,3 ' 34,1 . •33,6 32,7 31,6 
Reproducción 3,35 3,31 3,21 3,08 2,52 2,75 2,58 2,44 
Proyección I I I 
Natal i dad 45,8 43,8 42,1 40,5 38,9 36,8 34,4 32,3 
Mortal idad 12,7 10,7 9,3 •. 7 , 9 . 6-, 9 6,0 ... 5,3 5,0 
Crecimiento 33,1 33,1 32,8 32,6 32,0 30,8 29,1 27,3 
Reproducción ' 3,31 •3,20 3,06 • 2,89 . 2,70. 2,48 .2 ,27 , .. 2 > 0 8 
Tabla 19 
ECUADOR: POBLACION POR SEXOS Y GRUPOS DE EDADES AL 30 DE JUülO OEL 1950 Y 1955 
(por ni 1 es) 
Grupos 1950 1955 
do edades Hombres Mujeres Total Hombres Hujeres Total 
0 - 4 284-, 3 279,3 563,6 338,9 331,5 670-, 4 
5 - 9 226,7 223,4 450,1 267,6 263,1 530,7 
10 - 14 192,5 190,2 382,7 222,3 219,1 441,4 
15 - 19 165,5 164,2 329,7 188,4 106,2 374,6 
20 - 24 142,8 142,2 285,0 160,5 159,2 319,7 
25 - 29 122,6 122,4 245,0 137,4 136,8 274,2 
30 - 34 104,6 104,5 209,1 117,5 117,2 234,7 
35 - 39 80,3 88,3 176,6 99,6 99,6 199,2 
40 - 44 72,4 72,8 145,2 83,4 83,7 167,1 
45 - 49 57,7 58,7 116,4 67,1 68,1 135,2 
50 - 54 44,4 45,8 90,2 52,0 53,8 105,8 
55 - 59 33,4 35,5 68,9 38,8 41,0 79,8 
60 - 64 22,8 25,0 47,9 28,0 30,8 58,8 
65 - 69 17,2 19,3 36,5 18,3 20,8 39,1 
70 - 74 13,4 16,6 30,0 13,8 16,8 30,6 
75 - 79 10,6 12,8 23,4 10,9 12,9 23,8 
80 y más 9,5 14,6 24,1 9,9 14,8 24,7 





AHEXO I I 
Asignación de l a sdad co.rros.pondion.tc a l a re lac ión de supervivencia obtenida por extracción de l a 
ra fz 12/5 
Como so indicó en el capítulo que t ra ta del estudio do l a mortalidad in tercensal , las relaciones do super-
vivencia obtenidas basándose en los dos censos para el período 195Q-196Z, so conv i r t ie ron en otras de por i o -
dos de cindo años mediante la extracción de l a ra fz 12/5. El problema que se presenta aquí os asignar l a edad 
i n i c i a l del grupo a cada re lac ión convert ida. Como es lógico suponer, l a edad i n i c i a l de l a re lac ión conver t i -
da tiene que sor d i ferente a l a de l a re lac ión o r i g i n a l . 
Para resolver c-stc problema, se s iguió el procedimiento empleado en el ajusto del censo do Colombia 1 / , 
ostudio en el que so indica que l a asignación de l a edad i n i c i a l a las relaciones de supervivencia conver-
t i das , no presentaba tendencias asociadas con l a var iac ión de l a esperanza de vida al nacer. Lo cual con-
dujo a pensar, que si se disponía de una tabla de mortalidad completa, cualquiera que sea el n ivel de l a 
mortal i dad, sería posible determinar la edad i n i c i a l del grupo a cada re lac ión convert ida. 
Para e l l o , so u t i l i z ó las "Tablas completas de mortalidad para l a República Argentina 1959-1961" 2 / . Se 
calcularon las relaciones do supervivencia por grupos quinquenales de edades. A estos valores se ex t ra je -
ron l a raíz 12/5 y se buscó en l a tabla completa las edades a las que correspondían las relaciones conver-
tidas» Esas edades se asignaron apropiadamente a las relaciones convertidas en el Ecuador. Las relaciones 
convertidas f iguran en las columnas 5 y 6 de l a tab la 4 del Anexo I . 
ANEXO 11 i 
Cálculo de las Ecuaciones de regresión 
Con ül propósito do ajustar las relaciones de supervivencia de los grupos quinquenales comprendidos entro 
0 y 35 años, se calcularon las ecuaciones de regresión l i nea l para cada soxo entro las p correspondiente a un 
grupo quinquenal y el s igu iente, a p a r t i r de 18 tablas de mortalidad* (La Argentina 1912, 1947 y 1960, Costa 
Rica 1950, Chile 1920, 1940, 1950 y 1960, llóxico 1930, 1940, 1950 y 1960, Panamá 1960, Puerto Rico 1902, 1920, 
1950 y 1960 y Guatemala 1964.). Las ecuaciones obtenidas se presentan en l a Tabla 1 de esto anexo. En gene-
ra l su encontraron correlaciones posi t ivas superiores a 0 ,9 . 
Para seleccionar las tablas do mortalidad se tomó en consideración que hayan sido construidas con datos 
censales y estadíst icas do defunciones y nacimientos relativamente buenos y además, que sean representat ivas 
do di ferentes niveles do mortalidad en cada uno de los países seleccionados. En esta forma so obtuvieron las 
18 tablas mencionadas en el párrafo anter ior,que abarcan un campo de 38 años en lo que a esperanza do vida se 
r e f i e r e . 
í f Aróvalo, J , ; Colombia: Ajuste del censo de población do 196r4. CELAOE, Serie A, n° 89. 
2/ Ortega, A.; T,a,blas completas do mortalidad para l a Repóblica Argentina. 1959-1961. CELAOE, Serio C, n° 103. 
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ANEXO IV 
Proyección de. las relacionas do supervivencia 
Para proyectar las relaciones de supervivencia se 's iguieron los siguientes pasos: 
1. A p a r t i r do las relaciones de supervivencia . intercensales, so ca lcu ló l a función ,1 mediante l a s i -
guiente re lac ión; cP7r 
L = 1 • P L » L • P ote* L » L * • t » 5 0 5 0 5 b' 5 5 5 0 5 0 -4 ' ' 50 80 5 75 1 - ,P.,C 5 75y+ 
2. Por interpolaciones adecuadas se obtuvo do las tablas modolo do N.U., el conjunto do ^L^ por grupos 
de edades y sexo para el n ivel de mortalidad encontrado en el período in tercansa l , asf como para los su-
puestos en l a proyección dé l a población del Ecuador. En resumen se dispuso de una serie de valoros de 
l a función ,L , 'para las siguientes esperanzas de vida al nacimiento, 
3 X * 
.1950-62 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000. 
0° 
o 
Hombres 48,72 52,86 55,76 58,16 60,51 62,75 64,80 66,44 67,70 
o 
eo Mujeres 50,96 55,67 58,67 61,17 63,86 65,94 68,07 69,78 71,10 
3 , Se proyectó l a gL por grupos de edades y sexo para el período 1960-1965, mult ipl icando ol conjunto 
do valores de esta función encontrada en el período intercensal ( t=0 ) , por l a serie do coef ic ientes quo 
resu l taron de d i v i d i r l a ¡ l de las tablas modelo- de N.U. del n ivo l de mortal idad supuesto para ol pe-
ríodo 1960-1965 entre los valores do esta función correspondientes al n ivo l obtenido en el período 1950-62. 
Esto procedimiento so r e p i t i ó para proyectar el conjunto do L correspondientes a los niveles do mor-
ta l idad supuestos' en cada uno de los quinquenios comprendidos entre 1965 y 2000. 
4. A pac t i r do l a _L proyectada so calculó las relaciones do supervivencia mediante l a siguiente r e l a -
c ión: b x N 
p x.+n 
" * M n x N 
x 
, ANEXO V 
Proyección d é l a s tasas brutas do reproducción 
Para proyectar las tasas brutas do reproducción dosdo el año 1960 hasta ol año 2000, se ensayaron algu-
nos procodimiontQS quo permitan obtener valores proyectados que sigan aproximadamente el e?quoma do reduc-
ción do l a fecundidad observado on los países .op los cuales ya ha descendido esto f ac to r . Se ha observa-
do que al comienzo, el descenso de l a fecundidad, es l en to ; a continuación, el ritmo de reducción aumenta, 
y nuevamente disminuyo antos do alcanzar un mínimo. 
Oespuós do ensayar algunas funciones matemáticas, se decidió u t i l i z a r una l og í s t i ca , debido a que 
las tasas brutas de reproducción proyectadas por esta función evolucionaban aproximadamente, segón la ten-
doncia de disminución de l a fecundidad enunciada en el párrafo an te r io r . 
A p a r t i r do las tasas brutas do reproducción calculadas on l a tabla 6 del Anoxo I para 1960 (3,35) y 
1965 (3 ,29) , un valor estimado alrededor de 1930 (3,55) y un valor teór ico adoptado (1,5) al cual tendería 
asintóticamonto l a tasa obtenida on 1960, se proyectaron medianto l a l o g í s t i c a las tasas brutas do reproduc-
ción por períodos quinquenales desde 1965 hasta ol año 2000. 
i 
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La tasa t e ó r i c a de 1 , 5 , se adoptó tediando en c o n s i d e r a c i ó n l o s pa íses que han a l c a n z a d o , n i v e l e s más 
ba jos de f e c u n d i d a d en Amór ica L a t i n a , por o j c m p l a , l a A r g e n t i n a y el Uruguay, l a s que r e g i s t r a n t a s a s 
b r u t a s de r e p r o d u c c i ó n aproximadamente de 1 , 5 , d u r a n t e l o s <51 t imos 10 años . Además, se c o n s i d e r ó una t a -
sa t e ó r i c a como l í m i t e máximo de 2 , 0 . 
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•Tabla 1 , . • 
ECUACIONES OE REGRESION LINEAL PARA ¿STIMAR .BELAC IONES SUPERVIVENCIA QUINQUENALES 
• A PARTIR DE LAS DEL GftUPO OE EDADES INMEDIATAMENTE-SUPERIOR 
Hombres C b o í i c a n t e e .cío c o r r * $ à o i î n 
5 P 35-79 - 0 ,07913 • ° > 9 2 í * 7 P 4 0 - 4 4 
( r - 0 , 9 9 4 ) 
5P3G-34 
= 0 ,09078 + 0 ,91273 P 3 5 _ 3 9 ( r * 0 , 9 9 6 ) 
5 P 25-29 
* 0 ,01941 + 0 ,98508 P 3 0 _ 3 / f ( r » 0 , 9 9 9 ) 
Ì 2 0 - 2 4 - 0 ,01193 
+ 0 ,99130 P 2 5 _ 2 9 . ( r - 0 , 9 9 7 ) 
5 P 15-19 
- 0 ,19559 • 0 ,80488 P 2 0 _ 2 / f ( r - 0 , 9 7 8 ) 
5 P 10-14 
- 0 ,37389 • 0 ,62594 P l w g ( r - 0,9.53) 
p 
5 5 -9 
» 0 ,05599 t 0 ,94271 P 1 0 _ u ( r » 0 , 9 0 0 ) 
p 
5 0 - 4 
—1 ,30693 * 2 ,28885 P w ( r = 0 , 9 0 5 ) 
0 
Go ( r - 0 , 8 8 9 ) 
0 
e o = =-22,36716 + 6 ,21610 s ( r . 0 , 9 8 9 ) 
Muj o res C o e f i c i e n t e s do c o r r e l a c i ó n 
P 35 -39 - 0 ,02617 • ° > 9 7 W P 4Û-44 ( r - 0 , 9 9 4 ) 
P 3 0 - 3 4 
- 0 ,01303 + 0 ,99111 P 3 W 9 ( r = 0 , 9 9 6 ) 
p 
25-29 = 0 ,02037 • 0 ,98340 P 3 0 _ 3 ^ 
( r = 0 , 9 9 5 } 
P 2 0 - 2 4 
= 0 , 0 6 9 5 9 • 0 ,93135 P 2 5 - 2 9 ( r - 0 , 9 9 9 ) 
p 
15-19 
= 0 , 1 4 2 2 6 • 0 ,85912 P 2 0 _ 2 4 ( r - 0 , 9 9 8 ) 
P 1 0 - 1 4 - 0 , 3 5 5 2 4 • 0 ,64466 P l w g 
( r - 0 , 9 9 1 ) 
P 5 - 9 = 0 ,18007 • 0 ,81818 P 1 0 _ u 
( r = 0 , 8 9 0 ) 
P 0 - 4 =-1 ,55967 • 2 ,54462 P 5 _ g 
( r - 0 , 9 3 1 ) 
c =-22,30450 + 6,16859 s ( r . 0 , 9 8 4 ) 
-JÜ -
C, 'á t i co 1 
ECUADOR: AJUSTE DE LA RAZO,'!: 
" x , x + 9 








r e p r e s e n t a e l nóraero cíe r i u j e r o s 
censadas en 1962 can edades en -
t r e x , x * 9 
r e p r e s e n t a e l número de s o b r e v i -
v i e n t e s de edades comprendidas ' 
entre x y x+9 en l a t a b l a de mor-
t a l i dad femen ina do 1062 
Razón observada 
Razón a j u s t a d a 
10 
15 25 35 
-4— 
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